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SARRERA ETA EPILOGOA 
Duela 12 urte hasi ginela, Busturiako etnografiaz in- 
formazio zehatza biltzen eta 1975ean argitaratu gure le- 
hen lana. Bitartean ez da ez alperrik igaro denbora eta 
begi bistan izan dugu zalantzarik gabe, aldakuntza sako-
nak gertatu direla. Garai baten amaieran bizi naizela, ar-
gi eta garbi jaso ahal izan dut. Lehen informatzaileen 
mundua, erabat desagerfZen doa, edo desagertu da. Ge-
hienak hil zaizkit eta hutsune hori orain sekula baino bor- 
titzago eta biziago agiri zait. 
Bestalde, azken urteotan, Santurtzin bizi naizela, eta 
sarritan joan arren Busturiara, urruntze honek, lehena- 
go guztiz arruntak iruditzen zitzaizkidan joerak, arazoak, 
ikuspuntuak, baloreak, sinboloak, orain berriz perzep- 
zio burutsuago batez zorroztu egin ditudalakoan nago. 
Hala ere, barnetik mintzatzen naiz, sarritan neure espe- 
rientzia eta bizitzaren adierazlea direlarik idazlan honen 
zati asko. 
Nire lehen lanean, 1910-1920eko egoera, eta amonaren 
belaunaldia (1900 inguruan jaio zirenena) nabarmen azal- 
tzen zitzaidan. Gidaritzak dugun inkesta ere garai harta- 
ko egoera jasotzeko pentsatua dago agian. Bizimodu za-
har horrek 1930 ingururarte, bizi bizirik iraun zuen. 
1930-1960eko garaian, ildo zaharreko "tempo"-a, nagusi 
euki arren, modernizazioren lehen akuilukadak jasaten 
eta nabarmentzen zituen, bereziki Errepublikaren aldian. 
Baina aldakuntza sakona 1960.eko urtez geroztik abiatu- 
ko da, eta ondoko informazioetan dakusagunez, gihartu 
den modernizazio konkretoaren ondorioak, isladatzen 
zaizkigu. Busturia, inozko denboran zuen zentripedo in- 
darra, herri barruko bizimodua, eta barnegizarteko mi- 
krokosmoaren ezinbesteko eta besterik gabeko zeneko ar-
datz hura, gaur egunean beste parametro eta sare handi 
bateko puntua besterik ez da bihurtu. Ohizko bizitasun 
eta kemen autonomoa, herri bezala puxkaturik erdibitu- 
rik gertatu da. Besteak beste, gaur egunean jenderik ge-
hien, herritik kanpo betetzen du bere eguneroko lana. He- 
rriko giroak ito egiten ditu zenbaiten askatasun egarria 
eta sozializazio prozesuak ere aldatu egin dira. Baina bes- 
talde herria ez da desagertu. Badu bai bizitasuna, ahai-
detasuna, festa giroa eta abar, jakina beste era eta mol- 
deta adierazirik agian. Hala ere eta beharbada ohizko bi- 
zimoduaren eragina agirian dakusaguna baino sakona- 
goa zaigu batzuetan, ohizko unibertso sinbolikoek egu-
nekoan intzidentzia dutelarik. 
Baserria, erakunde politiko ekonomiko bezala desager- 
tu egin da, baina sinbolikoki, baserriko ohizko bizimo-
dua eta ohizko zenbait balore bizi bizirik diraute 30 urte-
tik gorakoen artean, behintzat. 
Belaunaldien artean, desberdintasunak nabariak ditu-
gu, eta bakoitzak ezagutu duen sozializazio prozesua, na-
hiko baldintzagarria gertatu dela dirudi. Adibidez, men- 
de hasieran, eskolara joatea, bigarren mailako eginbeha-
rra zen. Lehena, eta garrantzitsuena etxeko lana zen, eta 
14 urtekin, auzoan alogerean, noizik behineko edo urta-
roko lanak egiten edo eta nabigatzen joatea zen aukera. 
Hau da, berehala, ustekabean, besterik pentsatzeko ga- 
be, prozesu produktiboaren kataian murgildurik aurki-
tzen ziren. Gaur egunean, aldiz, lanbide profesionaleko 
eskoletara abiatzen direnak, 16-18 urterarte ez dira lanean 
sartzen eta Unibertsitarioak beranduago. Dena dela, ba-
tzuek zein besteek, aukerarik gabe, langabezi beldugarria 
jasaten dute, eta gazterian egoera hau nabarmena dugu. 
Hala ere, Busturian, ez da nabari nekazaritzaren birba- 
loratze berria. Nekazal lanak aukera profesional legez, 
bazterturik daude. 
Jakina, eskolako sozializazioak garrantzia hartzen doan 
heinean, belaunaldien unibertso mentalak aldatzen doaz. 
Gernika eta Bermeok, 1950-1970eko urteetan, lana aur- 
kitzeko eta festa giroa gozatzeko hiririk garrantzitsuenak 
baziren, 1980eko hamarkadan, Bilbo inguruak hartu du 
erreleboa, aurreko bien nolabaiteko hondamendiaren or- 
dez. Hau guztiz horrela denik ezin daiteke baieztatu, Ger- 
nika eta Bermeo oraindik edozein Busturitarrentzat lehen 
hiriak direlako. Baina hona beste adierazpen bat: hiri 
hauen giroak Busturiako bizimodu soziala baldintzen du, 
nahietaezko erreferentzi gisa jokatzen dutelako. 
Eta guzti hau, jokoen kapitulura adibidez aplikatu ez- 
kero, mende hasierako belaunaldiak, asti gutxiago zuen 
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jokorako ondorengoak baino. 1950-1970ean herri maila- 
ko mutikoen jokoen garai loratsu eta aktibo kreatibo bat 
gertatu zen. Eskolarizazioa luzatu egin zen eta mutiko-
gazteen denbora librea ere bai. 
Gaur egunekoak, aldiz, ikus-entzuteko tresnek zein bes-
te tresna mekanikoak, bakarka jolasteko aukera eta di- 
bertsioa eskeintzen dute. Bestalde, joku konpetitiboek, 
gazte gazterik eragina dute, ekintza deportiboa, ongi eta 
asko baloratzen den etorkizun mota bat delako. Adibi-
dez, azken hamar urtetan sortu dira: futbol talde bat, Bus- 
turiako kultur taldearen adar bezala, txirrindulari taldea, 
xake taldea, asto-probak antolatzeko "Harri-handi" ize-
neko elkartea, eta saski baloia, Gernikakoekin batera. Par- 
taideak, gazte gazterik, konpetitibismoaren gurpilean lo-
turik daude, frustrazioak sarritan nabarmenak eta neur-
tuezineko ondorioen eragile direlarik. 
Garai batetan, 1970eko hamarkadan, bizi izan zen kul- 
tur eta politizazioa, bartertzen ari dela agiri da, pertso-
nen pentsamoldea eta izaera sozialak zein jomugak eta 
keskak beste hesparru batzuetara hedatuz doazela, pen- 
tsa daiteke. Adibidez, hamarkada horretan, folklore dan-
tza taldea, alfabetatze kanpainak, herriko jaien eraberri-
tzea eta kultur emanaldiak sortu ziren, gaur egunean, 
dantza taldeak ostaz-ostaz irauntzen du. Politikan, blo- 
keo bat gertatu da, aintzinako gorri eta zurien arteko bi- 
nomioa erreproduzitzen delarik, ahaidetasunak asko bal- 
dintzatzen duelarik aukera politikoen nundik norakoa. 
Garai batetan, bizi zen herriaren hiltamuaren beldurra, 
leitmotiv zuzena "burrukan" ekiteko, agian, indarra gal- 
du du. 
Gaur egunean, langabeziaren arazoa, etorkizun hurbi- 
lak eta pertsonalak, eragin haundiagoa du. Gazteria eta 
gizartea, ekintza berriekin aberastu egin da. 
Giro honetan kokatu behar dugu bildu dudan infor- 
mazioa. Datu asko eta bereziki, heriotzari buruzkoak, 
1970-1975ean bildu nituen. Azken bi urtetan, berriz ekin 
diot eta guztiaren fruitu dugu lantxo hau. Egia esan or- 
dutik hona, herria eta herri giroa aldatu delaren kontzien-
tzia eta jakintza zihurra dut. Laburrean esateko, barru-
ko dinamika, beste molde nagusietako erritmoan murgildu 
dela, deritzot. 
Informatzaileak: 1975.ean argitaratu nuen Busturiari 
buruzko etnografi lanean (Anuario de Eusko Folklore 25, 
25 orrialdean) agiri direnek oinarrizko berria eman di- 
date. Hala ere oraingoan jende gaztearen informazioa ja-
sotzen ahalegindu naiz eta inguruko eguneroko bizimo-
duaz begiralearen ikusmira lantzen. Besteak beste, neure 
eskerrak, Demetria eta Balbinari. 
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TRESNERIAK 
II. 1.2.3.4.- SUKALDE INGURUKOAK. 
Sukaldeaz, gure lanaren lehen zatian idatzi genuen. Az- 
pimarratzekoa da, 1960eko urteaz geroztik, aldakuntza 
sakonak nabaritu direla etxe barruko tresnerian, zein 
etxe beraren antolaketan.Mende hasieran, hainbat etxek 
oraindik sukaldean, beheko sua baino ez zuen. Beheko 
lurra agirian zegoen baserrietan. 
Harrez gero, "ekonomikie" sartu zen. Izugarrizko 
aurrerakuntza suposatu zuen, gaur egunean ere baliaga- 
rria delarik. Azken urteotan, etxe askotan berriz jartzen 
ari dira, zeren "ekonomikiek" gastu gutxirekin neguan 
ere zerbitzu handia eskeintzen bait du kalefazio bezala. 
1960eko urtetik hona, butanozko sukaldeak eta elek- 
trikoak zabaldu dira. 
Lurrezko eta burdinezko lapikoak erabili ohi dira, bai-
na 1960-65ean, presiozko lapikoa sartu eta hedatu da ge-
hin bat etxeetan. 
Mahaiko tresneria (koilara, tenedore, kutxiloa, ontziak, 
platerak) urriak ziren mende hasieran. Egunean, erabat 
zabaldurik. 
Kurtzulutik, 1920-30ean, elektra indarreko argira iga-
ro da. 
Lehen irratia 1934ean sartu zen eta lehen telebista 
1960ean gutxi gora behera. Egunean jende gehienak irrati- 
telebistaren jabe dira. 
Musika entzuteko "tokadiskoa" beharbada zabalkun- 
de murristuagoa du. 
II. 7.- Etxeko jangelan edo "komedorean", etxekoen erre-
tratoak aurkitzen dira: Amuma eta aititaren ezkontza, 
ama eta aitarena, eta lehen jaunartzearenak. Bestalde, hi- 
lik dauden senideenak ere egoten dira. 
II. 10.- Logelatan, sinbolo erlijiosoak daude: kurtzeak, 
amabirjinak. Lehenago, 1960 arte, urbedinkatuontzia erei-
notzarekin orma batetan egoten zen, ohe buruan. Erei-
notza, "erramuen" egunean bedeinkatutakoa zen eta ur-
tero aldatzen zen. Gaur egunean, sinbologia erlijiosoak 
bere indarrean jarraitzen du. Noizbehinka, auzokoen ar-
tean, amabirjina, zurezko kutxa batetan, etxerik etxe al- 
datzen da. 
ATSEDENA, TXUKUNTASUNA ETA 
JOLASAK 
II. 15.- EGUNEKO ETA GAUEKO ATSEDENAK. 
Lantegiko ordutegiak mugatzen du atsedena. Lantegi- 
tik, bostetan edo seiretan irteten denean, tabernara joa- 
ten da, solasaldi bat lagunekin egiteko, txikitoak hartu 
hala. 
Baserriko lanari loturik daudenek, bazkaldu ostean, bai 
siesta edo atsedenalditxo bat botatzen dute. Batez ere uda 
garaian, goizetik altza eta eguerdirarte Ian egiten da, ilun 
tzean berriro beharrari ekiteko. Berez, egun libre garbi-
rik ez dago, hala ere, igandean eta astelehenean, Gerni-
kara joateko, Ian erritmoa gutxitu egiten da. 
Lantegietako langileen artean, larunbata eta igandea 
hartzen dira jai. 
II. 16.- Lantegietako langileen artean ez da diferentzia na- 
barmenik ematen, urteko aroen arabera. Hala ere, uda- 
ran, lanorduak intentsiboak egiten dira, arratsaldea libre 
dutelarik. 
Dena dela, esan behar da, langabezi handiko herria du- 
gunez gero, gazteria edonolako lanetan ari dela. 
Mendearen lehen herenean langileen pluriprofesional- 
tasunera itzultzen ari da, langileen sektore bat, neurri 
batetan. 
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Baserritarren artean, udaran atsedenaldia, gaua eta egu-
nezko siestaren artean banatzen da, neguan atsedenaldi 
luzeagoak gozatzen dituztelarik. 
Ehiztariak, atzean Altamirako auzoa. Mende honen erdirarte gizonez-
koen jolas nagusienetarikoa zen (Argazkia Tomas Uriarte). 
II. 17.- GORPUTZAREN GARBIKETA, TXUKUN- 
TASUNA. 
Ohizko baserrietan, 1930-1950 arte ez zegoen komunik. 
Atzekaldeko korta, komuntzat ere erabiltzen zen. Garbi-
ketak sukaldeko harrian egiten ziren: oinak, besapeak, sa- 
ma eta arpegia. Burua gutxitan garbitzen zen, eta ez zen 
bat ere apartekoa, sorriak eukitzea. Garbiketa sakon hau, 
jai egunetan, mezatara joateko egiten zen. 
1950eko urteaz geroztik, komunak, eta bainugelak 
etxe guztietan daudela, esan dezakegu. Astean behin gu-
txienez garbitzen da jendea. 
Langile eta baserritar gazteen artean, Ian egin ondo-
ren dutxa bat hartzea, nahiko zabaldurik dago. 
Duela 10-15 urterarte, ohizko jaboia, "Chimbo"jaboi 
orixka zen. Egunean, merkatuan, hainbat jaboi, txanpu, 
desodorante eta abar aurkitzen dira, eta jendeak ohizko 
tzat ditu. 
Kosmetika, andrazkoak baino ez dute erabiltzen. As- 
tean behin, "pelukeriara" joaten dira, burua garbitu, 
orraztu, eta depilazioa egiten. Praktika hau azken 15 ur-
teetan, andrazkoen artean ohizko zerbait bihurtu da. 
II. 18.- FAMILI OSPAKIZUNAK. 
kideak bereizten dira gaur egunean. Duela hamar-
hamabost urte ahaideak baino ez ziren inbitatzen. Adis- 
kideen kasuan korrespondentzia egoten da. 
Gabonetan ere, mahai inguruan, senitarteko hurbilak 
biltzen dira. Horrez gainera, ezkontza eta entierroetan ere 
bai: Bateoak ere familia biltzen du, baina ospakizun ho-
nen garrantzia galduz doa, bateoak ez direlako hain sa-
rritan ospatzen gaur egunean. 
Lehen ez bezala, aldiz, urtebetetzeak, batipat, gurasoe-
nak garrantzia hartzen doa eta aitzaki ona izaten da, baz- 
kari berezi bat antolatzeko, familikoen artean, famili hur- 
bil hurbilekoen artean alegia. 
Inguruetako jai bereziak egokiak izaten dira, "male- 
ta" prestatu eta joateko: Parisira abuztuaren 5an, edo eta 
Gastelugatxera ekainaren 24an edo Errigoitira. 
Udaran, mendiko Sollubeko maldetan mantzanila edo 
kamamila biltzen joateko, uztailaren azken egunetan, egun 
osoko ibilaldi bat antolatzen da. Urte guztirako, kama- 
mila biltzen da. Ohitura hau azken 10 urteotan, galdu da, 
kamamilarik ez dagoelako hein haundi batetan, pinadiek 
mendi guztia estali bait dute, eta etxeko ortuetan, kama- 
mila landatzen delako. 
II. 19.- NAGUSIEN JOKOAK. 
Jende nagusien artean, jaietan ezik, eta karta jokoak 
aide batera utzirik ia ez dira antolatzen. Santiago-ko jaie- 
tan "tiro al plato" delakoan parte hartzen dute, bakoi-
tza bere eskupetarekin. Gizonezkoek hartzen dute parte. 
Idi probak eta asto probak. Asto probak, gero eta garran-
tzi handiagoa hartzen doaz, herriko gizonen arteko pos-
turak eta abar areagotuz. Lehenago, 1940arte, Aispen, ta-
berna ondoan zegoen bolatokian, bolaka jokatzen zuten, 
baina harrez gero ohitura hau galdu egin zen. 
Auzoko jaietan 1950 inguruan, Altamiran zezenak an- 
tolatzen ziren toreatzeko. 
II. 20.- BURRUKAK. 
Ez da egon burrukak antolatzeko ohiturarik. 
II. 21.- HARRIAK BOTATZEN. 
Tiragoma eta ondaz baliaturik, harri txikiak zeinek 
urrunago botatzen mutiko eta gazteen artean jokatu da. 
Gaur egunean ez. 
II. 22.- PALANKA. 
Ez. 
Herriko edo auzoko jaiak direnean, senitartekoentzat 
ospakizun berezi bat antolatzen da. Ahaide hurbilenak, 
eta sarritan ez hain hurbilak ere bai, hartueman handi-
koak badira, bazkaltzen gomitatzen dira. Bazkaria da os-
pakizunaren momentu printzipalena. Gaur egunean, ahai-
detasun hau indarrean dago, baina adiskidetasunaren ara- 
bera, herritik kanpoko adiskideak ere gomitatzen dira. 
Esan dezakegu, inbitaduen artean, senitartekoak eta adis- 
II. 23.1.- BOLOAK. 
Bermeoko etnografiaz A. Erkorekak, burutu duen la- 
nean, (Anuarics Eusko Folklore, 1980. 105 orr.) azaldu du 
joku honen erregelak. Busturian berdinak ziren. Aispen 
bat zegoen, beste bat San Kristobalen. 
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II. 23.2.- PELOTA. 
1958ean frontoia egin baino lehenago, Eskola atzean, 
lur gainean, elizpetan, olgetzen zen; 1910ren inguruan, 
hain zen zaletasuna handia, mutilak elizpean beti pelo- 
taka ibiltzen zirela. Apaizak, debekatu nahi zuen, elizki- 
zunetan eta siesta orduan zarata hotsa handia ateratzen 
zutelako eta azkenean, frontis moduan erabiltzen zen ha- 
rria, pikatu egin zuen mutikoek ez zezaten olge. 
Pelotak, artile edo lanarekin egiten ziren 1950 arte kor- 
txo biribil bat ipini erdian, artile pilo bat batu batu bere 
inguruan eta josi: Geroago 1960 inguruan, eskaratrapoa 
gainetik ipintzen zitzaion. 
Zaletasun handia egon da beti. 
Eskupelota: 1960-65 arte, eskupelotara baino ez zen ol- 
getzen. Parejaka edo bakarka partidoak antolatzen ziren. 
Jende asko biltzen ginenean "primika" jolasten genuen: 
Huts egiten zuenak, "kanpora" joaten zen, hau da jo- 
kotik kanpora. Azken gelditzen zena, "primi" bat har-
tzen zuen, eta berriz denak "barrura". Primidunak, huts 
egiten bazuen, prima zuenez gero, barruan gelditzen zen, 
primiaren ordez. 
Frontoi berria egin zenean, mutiko eta gazteen artean 
txapelketak antolatzen ziren, 1960-1970 urteetan gehien 
bat. Ondoren, eskupelotako zaletasuna asko galdu egin 
da. 
Garai batetan, Gernikan Jai-Alai frontoia egin berri ze-
nean hain zuzen ere, zesta-,p,untaz, zaletasuna biztu zen. 
Baina harrez gero, palaz, gomazko pilotarekin, da gaur 
egunean, gazte jendearen pilota jokurik zabalena. 
II. 24.- JOKOAK ETA POSTURAK. 
Menderdirarte, 1950 gutxi gora behera, entzun dugu-
naren arabera, jokoaren iturria postura zen, nor gehia- 
go, nor arinago. Busturian, aizkolari eta barrenarien pos- 
turarik ez dut ezagutu, baina idi probenak, asto probe- 
nak, bai. Lehenago idi probak, elizatzeko estratzatik go- 
ra, harria nork gehiago eraman denbora jakin batetan iza- 
ten zen, hau da, 1920 urte inguruan adibidez, Aispe eta 
Altamitarren artean (Oraintsurarte beti burrukan ibili dira 
auzo biak, arazo txikienean ere bai) idi probak antolatu 
ziren, hobe esan idi proben postura bat. Idiek harria hartu 
eta eliza atzeko "estratzatik" toki jakin batetara eraman 
behar zuten, denbora baten barruan. Dirudienez, altami- 
tarrak buzterriak eta kateak erdi ustelak jartzen omen ziz-
kien idiei, eta tirakada bakoitzean apurtu egiten ziren. Al- 
datzen ziren bitartean idi nekatuek, deskantsatu egiten zu- 
ten eta honela irabazi egin omen zuten. 
Muruetan bertsolari bat zegoen, "kamiñeruandije" ezi-
zenaz ezaguna zena, errepideetako kamineroa bait zen. 
Kontatu dudan jazoeraz, bertsoak atera zituen, eta ho-
nako puxka hauek bildu ditut: 
Altamitarren kontra: Asto bete busterdi (busterri) 
saku bete kate 
faltsokeri asko 
ekarri zenduen. 
Aispeko Simon izeneko agureari: Pipie libretzeko 
zoztxu bi 
eskuan 
nire idi fiñekin 
pozik jokatuko 
nuan. 
1960eko hamarkadan, San Blas jaietan, eliza atzean sa-
rritan antolatu ziren idi probak, ondoren "asto probak" 
hartu dute indarra. Aispen kurtzion zegoen orain gutxi-
rarte probalekua baina orain Altamirako frontoi ondoan 
aurkitzen da. Busturian, elkarte bat sortu da, asto pro- 
bak antolatzeko, "harri handi" izenekoa. Aurtengo Pa- 
risiko jaietan (abuztuak 5) inguruko baserritarren artean, 
asto probak antolatu ziren bertan, probalekua lur gainean 
inprobisatu ondoren. Aritoen "topeka", edo burruka, 
duela 6, 7 urte Santiago-ko jaietan ospatu zen. Muxika-
rrak ziren aritoen jabeak, eta esan zigutenentz, 1950 urte 
inguruan, Bizkaiko Gobernadoreak debekatu egin zitue- 
la. Harrez gero, gutxi batzuen artean baino ez da zain- 
du, joko horren zaletasuna. 
Astoprobak kurtzion 1974. 
Jaietan, joko mota asko antolatzen dira, eta azken ha- 
mar urteotan nolabait, finkatu da honako urteko progra- 
ma hau: 
—San Blasetan: asto probak 
—Santiagotan: 	 — Tiro al plato 
— Asto probak 
— Karrozak 
Umeentzat: — Karrerak: korrika, sakukarrerak. 
—Sillen jokoa: 6 neska- 
mutilentzat, 5 aulki. Txistulariak 
txistua jo eta gelditzen denean, je-
zarri egin behar dira. Zuturxik gel- 
ditzen dena, kalera doa. Honda 
bukaeran bat baino ez, jezarrita 
gelditu arte. 
— Karrerak errenka. 
— Balde bat ur bete ipini, eta 100 
metrotara, botilak. Ahoan ura har-
tu eta nork lehenago botila bete. 
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—San Bartolome: — Asto karrerak 
— Ziklo-kros 
— karrerak 
— Umeentzat jokoak. 
Itsasoko Amaren egunean, eta San Migeletan, beste ho- 
rrenbeste• Altamiran azken urteotan, frontoian eskuz eta 
palaz pelota txapelketa antolatzen dira. 
Duela 15 urte, itsasoko jokuak ere antolatzen ziren, 
trenbide ondoan, maria-goran: ahateak bota eta ugerrean 
arrapatzen edo kukaiña modukoa. 
Neska mutil bardingoentzat, delako joko hauek izaten 
dira jaien barruan gauzarik interesgarrienak. 
II. 25.- ESKU JOKOAK. 
Ez dira ezagutzen. 
II. 26.- KARTA JOKOAK. 
40 Kartako, "baraja española" delakoa erabiltzen da. 
Tabernan karta jokoan egin ahal izateak, umea edo mu- 
tikoa, nagusia egin dela, adierazi nahi du. Lehenago gaizki 
ikusia zegoen mutikoak tabernan karta jokotan ibiltzea, 
16 urterarte behintzat. Elizpean, edo bazterretan egiten 
genuen. Gaur egunean 12-14 urterekin hasten dira. 
Jende nagusia, igandeko meza nagusiaren ostean, ta-
bernara joaten da, eta "briskara", sei gizonen artean egi- 
ten dute. 
Sasoiko gizonak, tabernan, briskara, musean eta tute-
ra olgetzen dute. Astegunetan, lanaren ondoren, eta ba-
tez ere larunbata gauetan. Gazteen artean, briska, mus 
eta tutera, dira jokorik erabilienak. 
Andra zaharrak, tabernan ez dute sekula olgetzen, Eli- 
zondoko Gizarte-etxean baizik, Gaur egunean, oraintsuar- 
te biltzen zinetariko gehienak hil direnez gero, bukatu da 
ohitura hau. Briskara olgetzen zuten, jokoa peseta bat. 
Paresiko parajean, udaran, baserrietan jende gehiago bil- 
tzen denez gero, igandeko 11.30 etako ermitako meza on- 
doren andrazkoak baserri baten biltzen dira karta jokoan 
eta gizonezkoak beste txoko batera joaten dira. Sasoiko 
andra batzu (35-50 urtekoak) gaur egunean, eta igande- 
tan batez ere, tabernan karta jokoan egiten hasi dira, ohi-
tura berria benetan. 
Gaztetxoen artean, joko gehiago erabiltzen dira: Esko- 
ba, "seises ", guerra, burro, siete y medio,... 
Tabernan olgetzen denean, galtzen dutenek taldean 
kontsumitzen diren edariak, ordaintzera behertuak daude. 
Beste karta mota batzu ere zabaldu dira, kateto izene-
koak, haurren artean erabiltzen direlarik. 
Paresiko jaiak, 1950 inguruan (Argazkiak Tomas Uriarte). 
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II. 27.- HERRI JOLASAK. 
Herria, bere mugatasun geografikoan, 1950-1960 arte, 
jolas guztien ardatza zen, hau da, jolasak herrikoen ar-
tean eta herrikoentzat eratu eta burutzen ziren. Gehien 
bat, eskualde mailan Gernikara edo Bermeora zabaltzen 
zen jendea, bere olgetak egiteko. 
Mendeko lehen hamarkadetan, Busturian, klase sozial 
bi nabari nabari kontrajartzen ziren, aberatsak (lur jabe- 
dun handiak, kapitanak, eta ogibide profesionaletako 
pertsonak: medikua, idazkaria...) soziedade bat zuten, 
Aispen, konfiteriaren gainean. Berton, politikaz hitz egi- 
ten zuten, gehienak eskuindar monarkikoak zirela, "bal- 
tzak" herri xehearen esanetan, beraien jolasa, txokola- 
tea hartu, karta jokoa eta berriketan egitea zelarik. 
Gainontzekoek, olgeta mailan behintzat, beste joera bat 
adierazten zuten alegia, joku guztien eratzaile eta bul- 
tzatzaile zirelarik: Posturak, idi eta asto probak, korri- 
kak, musika bandak, eta abar. 
Neguan, aratusteak edo ihauteriak ziren jairik handie- 
nak 1936eko gerrararte biziki ospatzen ziren, hiru egune- 
tan: Lehendabizikoa Busturian, bigarrena Gernikan eta 
hirugarrena Mundakan. Jendea, eta gazteria batez ere, 
"marrau" jazten zen neska mutilen arteko harremanak 
libreki maiztu egiten zirelarik. 
Harrez gero, duela 20 urterarte, 16 urteko mutilak, nes-
kaz jazten ziren, eta eskoba batekin jendearen atzetik joa- 
ten ziren, "maskaritasen" eguna deituz. 
1930 arte gutxi gora behera, San Antonen egunean "eri- 
je" hau da ganaduaren feria antolatzen zen, idi probak 
eratzen zirelarik. 
San Isidro egunean, baserritarren eguna ospatzen da: 
Meza bat eta ondoren hamaiketakoa denak batera. Hala 
ere, udaran ospatzen dira herri jolas gehienak, auzo ba- 
koitzeko jaietan. Nagusien jolas aktibo ia bakarra, "bal- 
tzeoa", iluntzeko eta gaueko dantza. Eguerdian ere, za- 
baletakoak dantzatzen dira. Jaietan, frontoian partidoak 
antolatzen dira, herrikoen artean eta kanpoko pelotarie- 
kin. 1950eko urte inguruan, Altamiran zezenak toreatzen 
ziren. 
Kazarientzat, tiro al plato delakoa antolatu ohi da 
oraintsuarte. 
II. 28.- DANTZA ETA MUSIKA. 
1930 arte, eta gerra ostean batzuetan "farrie" zegoen 
igande guztietan altamirako plazan. Mutil gazteak, diru 
kopuru bat ipini behar izaten zuten farradunari, hau da 
akordeoia jotzen zuenari, ordaintzeko. 
Soinu mota asko jotzen zituzten: jotak, arin-arin, bi- 
ribilketak. Ondoren, modakoak: tangoak,... 
1930 arte, "goittar bat" hau da Sollube aldean bizi ze-
na, jotzen zuen. Gero Ameriketara joan zen. Honelako 
kopla bat atera zion jendeak: 
Erramonita Erramonita 
Erramonita zara zu 
Erramonita zarielako 
asko parkatzen jatzu 
"Amaitxekuetarako" arin etxera joan behar izaten zen. 
Hau da, iluntzien. Igandetako ohitura hau 1950ean gal- 
du ohi zen. 
Harrez gero, 1960ean, orkestak ibiltzen ziren jaietan, 
eta tango, pasodobleak, jota, arin-arin, biribilketak, jo-
tzen zituzten, gaztelaniaz kantatzen. 1970ean, talde roc- 
keroak iristen hasten dira, eta euskera gero eta gehiago 
sartzen da. Gaur egunean orkesta euskaldunak ekartzen 
dira. 
(Ikus 197 galderan deskribatzen dugun bilakaera). 
II. 29.- EMAKUMEZKOEN JOLASAK. 
Hogei-hogeitamar urtetik gorako emakumeen artean, ge-
hien erabiltzen den jolasa, karta jokoarena da. Igande 
arratsaldean, lagun baten etxean edo gaur egunean taber-
nan, biltzen dira eta briskara jokatzen dute. 
II.30- HAURREN JOKOAK: KARRERAK, JAURTIKE- 
TAK, JAUZIAK... 
Sarrera. 
Adineko pertsonen artean, jokoei buruz galdetzen du- 
gunean, erantzun zehatz eta adierazgarri bat jasotzen du- 
gu: "Gure denporetan, 1910 urte inguruan, ez zegoen as- 
tirik olgeteko. Zortzi bederatzi urtekin behiak jagoten 
egon behar izaten zen sarritan, eta 14 urtekin, auzora la- 
nean edo itsasora". Baserri gehienak, jendez beterik zeu- 
den. Zortzi hamar nebarreba izatea zen, gauzarik arrun- 
tena eta kasu gehienetan baserria, errentan hartua. 
Urrengo belaunaldiak, 1930 urte ingurukoak, gehiago 
jolasteko astia zeukan, eta Errepublika garaian eskolako 
irakasleen bidez joko berriak sartu ziren. 
1950-1960 urteeetan, jolasak asko emendatu ziren eta 
are gehiago 1965-70 arte. Eskolarizazioren denbora luza- 
tu egin zen, eta gazteok asti librea maizago lortzen ge-
nuen. Aldiz, gaur egungo haur eta gazteetan, joku akti-
bo eta tokian tokikoak, bere zentzurik hertsienean hau 
da, Busturi mailan baino ez erabiliak, galduz doaz. Es- 
kolako irakasleen eragina alde batetik, kultura audiobi- 
suala eta deporte konpetitiboaren kultoa bestetik, muga-
tu egin dute ohizko jolasen berezko sena, eta sormena. 
Busturitarren mugak zabaldu egin dira eta jendolde han-
dien joerak eta aukerak nagusitzen doaz, haur eta gaz- 
teen artean. 
T}calandraneka. 
Eleizpean aurkitzen den harrizko mahaian. Ez dago nu- 
mero zehatzik, baina berdin bost edo hamarren artean 
jokatzen zen. 
Goian, mahai ganean, nahi zuten guztiek jartzen zi-
ren, eta bat azpian, "lotzen" edo gelditzen zena. Azpiko 
honek begiak zarratu edo itxirik, itsuturik, eta goikoek 
kantatzen zuten: 
Txalandran (e)ta txalandran 
txarrijek kortan 
(e)ta beti kortan. 
Kantua amaiturik, mahaiaren goialdekoak arrapatzen 
eta ikuitzen hasten zen, azpian gelditu zena. Bat arrapa-
tu ondoren, eta ondo ikutu ondoren, (oinetakoak, pra-
kak eta abar) bere izena ematen zuen. Igerri ezkero, goi-
koa behera doa, eta azpikoa gora, ostera, ez bazuen iger-
tzen, berriz, hasten bezala. Mahaitik jaitsi ahal izaten zen, 
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baina azpikoak igertzen bazuen nor zegoen berenganean, 
orduan, goikoa azpiko lanera joaten zen, eta azpikoa gora. 
- Jokoa ez zuen amaiera konkretorik, nekatu arte. 
- Euria eta egualdi txarra zenean jokatzen zen, 
iluntzetan. 
Txopinke. 
Talde bi egiten dira. Nagusiak, 6-8 mutil, txikien kon-
tra, 12-16 neska mutil, adibidez. Beste batzuetan, taldeak 
osatzeko, guztien artean bi onenak direnek, oinetara egi- 
ten dute, hau da, mutur bakoitzean jarrita, oinak jar- 
tzen hasten dira bakoitzean batek, eta elkar jotzen dute-
nean oina montatzen duenak galtzen du. Orduan lehen 
buruak jokalari guztien artetik bat aukeratzen du, beste 
buruak beste bat, honela taldea osotu arte. Joku hone- 
tan, korrikalari arina eta azkarra izatea da gehien ikus- 
ten eta estimatzen zena. Talde bakoitza bere "errotxi- 
ñe"izeneko batera baztertzen zen: elizpean jolasten ze-
nean, talde baten "errotxiñe", elizaldeko harrizko mahaia 
eta aurrez-aurre, 10 metrotan, zegoen orma zati bat zen 
beste taldearen "errotxiñe". Beste paraje batzuetan, Ais-
peko errepide ondoan, argi indarraren posteak errotxin-
tzat hartzen ziren, edo elkarren ondoan dauden zuhaitz 
bi, baina errotxin biak, aurrez-aurre kokaturik behar dute 
egon. Aspeko auzunean, gaur egunean ia beti elizpean 
jolasten da. 
Talde batekoak, beste taldekoak "egiten" saiatzen di- 
ra. A taldeak errotxiñe ikutu ondoren, elizpe atzera joa- 
ten da. B taldeko beste bat geroago, lehenago irten dena 
egitera doa. B taldeko honek A taldekoaren gorputza es- 
kuz (besoa edo eskuak, ez dira kontatzen) ikutzen badu, 
A taldekoak baino beluago ikutu duenez gero "errotxi- 
ñe" A taldekoa "eginda" gelditzen da. Ikutzerakoan 
"txopin" esaten dio. Beraz, beranduen ikutzen duenak 
"errotxiñe", gainontzeko guztiak "egiteko" aukeran da- 
go. "Errotxiñe" ikutzen daudenak zaintzen daude, nork 
noiz ikutzen dagoen. 
Txopin esanda, egin duenak, bere errotxifiera ekartzen du 
"eginda" gelditu dena. Azken hau, kontrako den "erro- 
txiñe" ikutzen, beste batzuk ere eginda baleude, katean 
jartzen dira. Jokoa bukatzen da, talde batekoek, besteko 
guztiak egiten dituztenean, katean loturik. Adibidez, A 
taldeak, B taldeko guztiak pixkanaka pixkanaka egin di- 
tu eta katean ezarri. Baina katea, askatu edo libratu dai-
teke. Adibidearekin jarraituz, B taldeko guztiak, bat izan 
ezik, A taldeko errotxinean daude katean, bata besteari 
loturik. Gelditzen dena azkarra denez gero, inor kontu-
ratu gabe, sprint batetan, katea ikutzen badu txopin esa-
nez, eta katea puxkatu gabe badago, elkarri loturik, li- 
bratzen ditu bere taldeko jokalari oro. 
Batzuetan, katea puxkaturik zegoen, orduan libratzen 
badu ez du lortzen bere helburua. 
Behin ekintza egin ondoren, katea libratu edo eginda 
dagoen bat askatu, edo baten bat txopin esan "eginda" 
utzi, kontrakoek ezin diote ezer egin, "errotxiñe" berriz 
ikutu arte. 
— Sarritan, jokoa ez da bukatzen. 
—Beti espazio zabaletan jolasten da, eta udaran gutxia- 
go jokatzen da. 
Joku hau, 16-18 urterarte jolasten da. Gaur egunean, 
lehen baino gutxiago jokatzen bada ere. 
Beharbada, Busturian, azken belaunaldietan, gehien jo- 
lastu den jokua izango da. Adibidez, larogei urteko an- 
dra bati galdetu nionean zertara olgetzen zutela, "txopin- 
ke" erantzun zidan. 
Ostikoka. 
Talde bat bildu, eta elkarren artean "popan" ipurdian, 
ostikada bat emoten. 
Ostikorik ez hartzeko, ipurdia orma baten kontra edo 
zoluan (berenganean) jezartzen da. 
15 urterarte gutxi gora behera olgeten da eta batez ere 
mutilen artean. 
Temaka. 
Elkarren atzean korrika ibili, eta "gelditu" dena bes- 
teak ikutzen saiatzen da, "tema" esanez, eta ikutua izan 
dena, beste bat arrapatzen ahalegintzen da, "tema" ema- 
teko baina inori eskuetan eman ezkero, jo ez balu bezala 
izaten da. 
14 urterarte olgetan da, baina batez ere 10 urte 
inguruan. 
T7eorromorroka. 
Hiru edo lau pertsonen talde bi osotzen dira, eta beste 
bat, "ama" izenez ezagutzen dena, aulki batetan jezar-
tzen da, arbitro lana egiteko. Lehen taldea, makurtzen da, 
lehena "amaren" altzoan burua sostengatuz bigarrenak 
lehenaren ankartean burua sartuaz, eta atzekoak aurre- 
koaren modura. Bigarren taldekoek, lehenengokoen le- 
po gainera saltatzen dute. 
Behea, lurra, goikoek ezin dute ikutu, ez eta berbarik 
egin, ez eta barrerik ez mogimendurik. 
Goian dagoen batek esaten du: Tcorro, morro, piko, 
"tallo", ke (eskuetako hatzamar lodia txorro delarik, mo-
rro urrengoa, piko erdikoa, "tallo" urrena eta ke hatza- 
mar txikia) hatzamar bat begibistan seinalatuz. Orduan 
behekoak, txisteak edo zerbait esaten saiatzen dira, goi-
koen barregurea sortarazteko, eta "trokatzen" edo ma- 
kurtzen ez badira, denboragarrenean, hatzamarretako izen 
bat esaten dute. Igerri ezkero, behekoak gora doaz eta al- 
derantziz. Aipatu dugun bezala bitartean, goian dagoe-
netariko batek barre, berba, edo goitik erortzen bada, ka-
su honetan ere, talde bakoitzaren egoera aldatu egiten da. 
Joku hau, neska, mutil edo neska-mutilen artean jo- 
lasten da, batez ere neguan, elizpean, 14-16 urterarte. 
Saltoka. 
Lehenengoak egiten duena, urrengokoek ere egiten du-
te: makurtu, saltu bat egin eta abar. Elkarren atzean ja-
rri eta lehena makurtu eta urrengokoak salto egin eta on-
doren makurtu, buru behera jarri eta abar. 
Potrora. 
Eskola ondoan olgeten zen asko 1950-55.eko urteetan. 
Bost, alderdi baterako eta bost besterako. 
Lau buruek batu eta makurturik, eskuak elkarren le- 
pora bota batabesteari, eta kuadro zabal baten erdian ko- 
katzen ziren. Taldeko bat, "ama" izenez ezagutzen zena, 
koadro barruan gelditzen zen (5 m luzera, eta 5 m. zaba- 
lerakoa gutxi gora behera). Beste taldea, kanpoan zegoe- 
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na, makurturik daudenean ganera igotzera, ahalegintzen 
ziren. "Dindilizke", eskeigirik gelditzen bazen, eta lurre- 
tik eskuko arra bat baino gutxiago oinaren bat bazuen, 
taldeak galtzen zuen, edo eta norbait ganera jauzia egi-
tera doala, "amak" koadro barruan ikutzen badu, ere 
galtzen zuen. Bere taldekoek, noski, eror ez dadin, aha- 
leginak egiten zuten. 
Kanpoan zegoen taldea, beraz, makurturik zeudenen 
ganera igotzen saiatzen ziren, ahalik eta gehienen hobe, 
azpian zeudenak "urketuten" edo trokatzen direnentz, 
ikusteko. Jakina trokatzen badira berriz makurturik ja- 
rraitu behar zuten. 
Karanbolaka. 
Frontoian olgeten da kasurik gehienetan. Baloi bat, 
frontisko ormaren kontra, bakoitzean batek txutatzen du. 
Baina baloia ormaren kontra txut batez ormara iristen ez 
bada, "barrura" doa, edo txut batez baloiak lagunarte- 
ko bat ikutu edo jotzen badu, ikuturik gelditu dena, "ba-
rrura" doa. Frontoian ezkerreko orman numeroak dau- 
de, eta "barru"-ko eremua frontisko ormatik bigarren edo 
hirugarren zenbakira iristen da. 
Barruan daudenak, baloia arrapatzen saiatzen dira, 
kanpokoek txutatzen dutenean. Baloi bat ormara heldu 
baino lehenago gelditzen dutenean, "alto" esaten dute. 
Eta kanpoko denak geratu egiten dira. Baloia arrapatu 
duenak "barrutik" kanpoko bat baloiaz, eskuz zein os- 
tikoz emanez, ikutzen edo jotzen ahalegitzen da. Barru- 
koen arteko beste batek ere, bota ahal du baloia, baina 
berriz "alto" esan behar du, inor mogidu ez dadin. 
Kanpokoek gorputza mogidu dezakete, baina oinak se- 
kula ere ez, bestela "barrura". Barrukoek baloiaz kan- 
poko bat jotzen dutenean, azken hau ere barrura doa. Ho- 
nela, azkenean bat gelditu arte. Azken gelditzen dena 
"primi" bat du, urrengo jokaldirako. Hau da, huts bat 
egin arren, "primiaren" ordez, ez doa barrura. 
Joku hau, neska eta mutilen zein nagusiek ere (20-25 
urtekoak) kokatzen dute, batez ere udaran. 
Alturitazka. 
Elizpean, egurrezko aulki luzeak daude. Orduan ber- 
tan gaudela, batek esaten du "alturitazka" eta oro saia-
tzen da, altura batetan jartzen. Behean, zoluan azken gel- 
ditu dena, zai dago, noiz, baten bat eskuz ikutu, taldea, 
altura batetik bestera korrika ibiltzen bait da. Norbait 
ikutzen badu, ikutua "gelditzen" da, behean. 
10 urte ingurukoek jolasten dute. 
Elkarbustitzen. 
Plastikozko boteillak hartu, urez bete eta inguruko la- 
gunak bustitzen. 
10-14 urteko mutilen artean, olgeten da. 
Ostu-ostuke (AI escondite). 
Neska, mutil edo neska-mutilen talde batetan, "21 la 
aceituna 22 el caracol" kontatzen da, zirkulu eginez le- 
hen zenbakitik hasi ondoren, eta bati "tokatzen" edo su- 
bertatzen zaio. Honek, toki seinalatuan, 100 arte konta- 
tzen du. 
Bitartean, beste guztiak izkutatu egiten dira. Norbait 
ikusten duenean, korrika hasten da, eta aipaturiko toki 
seinalatuan (sarritan elizpeko harrizko mahaia izaten da)  
bere izena esaten du. Baina, ikusita izan dena, arinago 
heltzen baldin bada, delako toki seinalatura, libratu egi- 
ten da. Ezkutaturik daudenak, libratzen saiatzen dira. Az- 
ken "egiten dena" hau da ikusi eta toki seinalatua iku-
tzen, bere izena esan, hura bera urrengoan, kontatzen gel- 
ditzen da. Baina sarritan, izkutatu direnen arteko azke-
nak eginda egon diren guztiak libra zitzakeen "por mi 
y por todos mis compañeros" formula esanez, toki sei- 
nalatua ikutzen dagoelarik. 
Neska-mutilen artean olgetzen zenean, joku honek 
neska-mutilen arteko mota guztietako harramanak, fisi- 
koak zein sentimentalak, lantzeko aukerabide ona eskein-
tzen du. 
16 urterarte gutxienez olgeten da. 
Kankarro kankarroka. 
Ojalatazko lata bat, piper-tomatea enbotatzeko erabil- 
tzen diren horretarikoa, harriz betetzen da, eta gero pun- 
tatik zapaldu. Ostu-ostuka olgetzen den bezala, olgetzen 
da. Kankarruarekin gelditu dena kontatzen du, 50 edo 100 
numero, bakoitzean kankarruaz behea jotzen eta zarata 
hotsa ateratzen. 
Baina joku honetan, ezkutaturik dagoen norbait kan-
karroduna baino arinago iristen baldin bada, kankarroari 
ostiko bat ematen dio, eta kankarroduna, berriz hasi be- 
har da kontatzen. 
Izkutatu diren guztiak ikusi eta kankarrua behean jo-
tzen duelarik bakoitzaren izena esanaz guztiak egitea lor- 
tzen baditu, azkenez ikusia ezan dena eta eginda gelditu, 
kankarrodun bihurtzen da. 
16 urterarte edo 18 ere bai, olgetan da. 
Gartzara edo gartzaka. 
Elizpean olgetzen zen, bertako harlauzetan. Erdiko ba-
tetan, txanponak ipintzen ziren, txakurrandiak gehiene- 
tan, eta jokalari bakoitzak, txanpon haundi bat, euki-
tzen zuen, zaharra, Alfonso XIIIedo Errepublika garai-
koa gehienetan. Jokoa zen, nork atera haurlauzako kua-
drotik txanponak, hau da, "gartzatik". 
Erregelak: Taldeak egiten dira, bost badira, bi, bi eta 
bat. Nork lehenago irten, jakiteko "arraijera" botatzen 
da, hau da, ia nor gehiago hurbiltzen den, lerro jakin ba-
tera. Gartzatik bost metrotara, irteerako lerroa jartzen 
zen, eta nahi duenak bertatik, txakurrandia jo eta ate- 
ratzen saiatzen da. Gehienek, koadro hurbilera botatzen 
dute posizio erosoa eta zihurra hartzera, gartzara urre-
ratzen edo hurbiltzen. 
Baina kontuz ibili behar zen, zeren taldeko batek bes-
te taldeko bat "erre" zezakeen, hau da, norberaren txan-
pona zegoen tokitik bestearen txanpona "tiretu" egiten 
zen; bestea jotzen, bota. Bestea tiretzeko oin biak, txan- 
ponaren lekuan behar ziren egon, eta erretzen zena joko-
tik kanpora gelditzen zen, arik eta gartzako txakurran-
diak atera, eta jokoan, aurretik, txakurrandiak irabazi-
rik bazituen erreta gelditu dena, erre duenari eman be- 
har dizkio: 
Gartzako dirua ateratzen joaten denean, oin bat gu-
txienez norberaren txanpon handia zegoen tokian euki be- 
har da, orpoa altza gabe eta indarrez ematen zaio, gar- 
tzako txakurrandia ateratzeko, eta norberaren txanpona 
urruntzeko, zeren txanpon handia gartza barruan geldi- 
tzen bada edo beste talde batetako txanponaren ondoan, 
Iau "oinetzen" edo oinen barruan erreta gelditzen zen eta. 
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Horrez gainera, ordurarte irabazirik zituen txakurran-
diak ere galtzen zituen eta beste taldeari eman behar iza- 
ten zizkion. Irteerako lerrotik ateratzen bazen, ederto, ze-
ren berriz lerroan hasten zen, eta beraz nahiko hurbil, ino- 
ren beldur gabe. "Ganera egitea" zera zen, lau oin baino 
pixka bat urrunago zegoena erre nahi zenean, pultsora, 
orpoak altza gabe, norberaren txanpona bestearen gane-
ganean jartzen zen, honela seguru seguru erretzen 
genuelarik. 
Sarritan gartzan zegoen txakurrandia, golpearen efek-
toz airera joaten zen, orduan airean dagoela, eskuarekin 
jo ezkero eta kanpora atera, baliotzat ematen zen, baina 
eskuak berenganea edo zolua arrastratuz edo ikutuz egi- 
ten bada, txarra dugu, ez du balio. 
Botxike. 
Zulo biribil bat egin, 6 zentimetroko diametroa, eta 3 
metrotara lerro bat. Bakoitzak, urrak edo intxaurrak 
eukitzen zituen. Intxaurrak balio handiagoa zuten. 
Botatzerakoan, sartzen ez zuenak, bertan utzi behar 
zuen, eta urrengokoak sartu ezkero aukera zuen besteena 
jasotzeko. 
Kistorrera. 
Intxaur txikitxuaren izena zen eta 1950 urtean galtzen 
zegoen jadanik. 
Intxaurrak edo urrak, lerro batetan "illedan" jartzen 
ziren, horretariko bat jo eta toki jakin batetik ateratzea 
izaten zen. Boloka balitz legez olgetzen zen. 
Ormara. 
Txanpon bat, txakurrandia gehienetan, ormara bota-
tzen zen. Hurbilen gelditzen dena, lehena da irteten, eta 
honela urrengokoak. Ondoren orman zegoen berezko le- 
rro batetik gora jo behar zen eta ahal zen urrunen joan 
dadin, indartsu jaurtitzen zen. Beti baten bat hurbil gel- 
ditzen zen. Urrengokoak ormara botatzerakoan, norbai- 
ten txanpona arrapatzen zihoan, eta kurioso botatzen 
zuen. Txanpona gelditzen zenetik eskuko "arra" batekin 
beste txakurrandi bat arrapatzen bazenuen, zuretzat. Or- 
duan bi txanponez olgetzen zenuen. Beste bat arrapatu- 
ko bazenu, nahi izan ezkero hirurekin olge zenezakeen. 
Taberna ondoan jolasten zen eta gehien bat 16-18 urte-
ko mutilen artean. 
Kutxillo -Kutxilloka. 
Punta zorrotzdun labana hartzen zen eta modu ezber-
dinez botatzen lurrean sartu behar zen. Ahaleginez, lur 
biguna edo erdi bustia zegoen tokitan olgetzen zen. 
Oin puntetatik, belaunetatik, zutik hatzamarretatik, 
ukunduetatik, sudurretik, eskubiko belarria ezkerreko es- 
kuarekin hartu eta tarteko zulotik eskumarekin bota eta 
alderantziz, bekokitik, eta burutik. Azkenean labanaren 
puntatik hartu, bota eta 6 aldiz, segituan erori gabe sar-
tu ondoren, bukatzen zen. 
Baten batek, ez zuenean sartzen urrengokoari pasa 
tzen zitzaion txanda. Duela 25 urte, denak bukatu ondo-
ren, zotz bat sartzen zen, eta bakoitzak, hiru golpe ema- 
ten zizkion, barrurantza alegia, eta azken gelditu zena jo-
koan, haginekin atera behar zuen zotza. 
Joku honek baditu beste bariante batzuk, hala nola: 
Hasten zen hiru aldiz sartzen, ukabilean ipini eta sartu, 
hatzamarren artean, eskua zabalik eta airera bota buelta 
bat eman dezan, eta ondoren berdin, aurrekoaren antzera. 
Labanaz. 
Beste joko bat ere bazegoen, labanaz, iltze edo punta- 
dun egur batekin jokatzen zena. Koadro bat egiten da lu-
rrean, eta lau jokalari daude, bakoitza bere zatiarekin. 
Labana sartu, eta lerro bat egiten da, ondokoari lur zati 
bat kenduaz, Ondoko lagunak oin bat ipintzeko tokirik 
ez duenean, kalera edo jokotik kanpora doa. 
Labana ezin daiteke okertu eta lagunaren lurra "jaten" 
denean, norberaren zatiarekin "continuum" edo jarrai- 
pen bat euki behar izaten zuen. Bestalde norberaren za-
tiak, "bazterrean" hau da kuadroaren mugatariko zati 
batetan egon behar zuen. Erdian isolaturik gelditu ezke-
ro, "bazter" gabe, zati hori galdu egiten zen ere bai. De-
na dela norberaren zati guztiak batera zertan egon beha- 
rrik ez zegoen. Sarritan, zati bat galtzen duzunean, beste 
bat euki ezkero, bestetik jarraitu ahal izaten zenuen jokoa. 
Behin labana sarturik, eta marka eginda, aukera ema- 
ten zion sartu duenak, galdetuz: zein nahi duzu, hau ala 
bestea. 
—Bariante txiki batzuekin, dolar, izenekoa zen, gaur 
egunean. Zati bat hartzen denean, dolarreren sinboloa egi- 
ten da. 
Kaniketara. 
Zilo bat egiten da,eta zilora sartzen olgeten da. Era be-
rm', ondoko lagunen kanikak jotzen. Azkena gelditzen 
dena kanika bat utzi behar du, edo eta joten badiote jo 
duenari eman beharko dio kanika bat, Kanikak bustinez 
egiten ziren eta etxeko laban sartuta, gogortu. 
10 urte inguruko mutilen artean jolasten da. 
Txapaka. 
Edarien txapa edo "iturri" izenekoeta, barruan kro- 
mo bat, sartzen zen eta gainean kristal bat, argizariaz in- 
guraturiko ibilbide bat markatzen zen eta hatzamarraz jo-
tzen, nor lehenengo heldu, metara, egiten genuen. 
Koreka. 
Neskan jokoa, talde bi izaten ziren, batera lau eta bes- 
tera lau, eta talde bat, ezkutatu eta kantatzen zuen: 
"Kore kabi 
en un cuarto me escondi" 
Beste taldea orduan, bila eta aurkitzen hasten dira. 
Tres Navios. 
Tres navios en el mar 
otros tres en busca van. 
Eta orduan jendea ezkutatu egiten da, tejabana baten 
eta abar (Aispeko plazuelan), eta norbait aurkitzen zue-
nean, poste batera joan behar izaten zen, zein eta "ostu 
ostuke" balitz, besteak atzetik ikutu orduko. 
San Juan de matute 
que se cagd en el monte 
tres arrobas y mds 
y el d^cimo no pegar 
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Un poquito sin reir (gora begiratzen) 
otro poquito sin hablar 
otro mirando al cielo 
que se ha muerto mi abuelo 
otro mirando a la tierra 
que se ha muerto mi abuela 
Chitas, chitas esconder 
que la madre os va a coger. 
Bat egoten zen jarrita eta beste bat bere altzoan buru 
behera. Hau errezitatzen zen bitartean, buru behera ze-
goenari, jo egiten zitzaion lepoan. "Chitas, chitas..." has-
ten zenean, ezkuratu egin behar zen. Ondoren 12 konta- 
tzen zuen, eta lagunak ezkutaturik zeuden ordurako. Ba- 
ten bat ikusi eta ikutzen bazuen, "amarengana" hau da 
jarrita zeoena, heldu baino lehenago, orduan ikutua izan 
dena "behera" "azpira" doa. Nesken jokoa zen. 
Tesoro. 
Altxor bat gordetzen da, toki jakin batetan eta talde 
batek, pistak ipintzen ditu. Jokoa, altxorra aurkituarte 
irauntzen du. 
Tronpaka. 
Zirkulu bat egiten zen, eta erdian txanponak (txakur 
handiak eta txakur txikiak). Tronpa dantzan ipini eta es- 
kuan daramagula, dantzan noski, kolpe batez zirkulutik 
txanponak ateratzen ahalegindu behar zen. 
Beste batzuetan, lagunaren tronpak apurtzen jolasten 
zen edo eta txanponen ordez, norbaiten tronpa zirkulu 
erdian ipintzen zen, eta besteak jarritako tronpa apara- 
tzen eta apurtzen ahalegintzen ginen. Mutilen jokoa zen, 
14 urterarte, hala ere, gaur egun nahiko galdurik dago. 
Lau kantoietara. 
Euria zenean, kutzion, bosten artean lau kantoietara 
jolasten zen, bost pertsonaren artean. Bat erdian eta gai- 
nontzekoak lau kantoietan, batetik bestera korrika. Er- 
dikoak kantoi batetan sartzea lortzen zuenean baten bat 
kanpoan gelditzen zen eta berriz kantoietakoak elkar al- 
datzen hasten ziren. Neska-mutilen artean olgetzen zen. 
"lkirrinbolie""Txirriñe" eta beste batzuk. 
Urteko garai batetan, udazkenean gehienetan, eta uda- 
berrian ere, mutikoak, 7-12 urte bitartekoak eskolara, txi- 
rrinbolie edo txirrinekin joaten ginen. Burdinezko aro bi- 
ribil bat eta burdinezko girten batez, korrika edo oinez, 
eramaten zen. Gaur egunean galduta dago ohitura hau. 
—Erropak eskeitzeko erabiltzen diren egurrezko gan- 
txo edo pintzekin, berezko mekanismoa atzekoz aurrera 
jarri, eta artagaraunak propusaltzeko, tresnak egiten di- 
ra. Elkarren artean jokatzen da, artagaraunak botatzen. 
—Eskolatik, irteten ginenean, korrika karrera bat bo- 
tatzen zen, zeinek arinago elizpeko mahaia ikutu, edo zei- 
nek arinago aldatza igon. 
—Egurrezko urkulua moztu inguruko zuhaitzen artean 
eta goma istubatzuk (sarritan garagetan aurkitzen ziren, 
gurpil zaharrenak edo beste zerbaitenak) larru txiki bat 
eta tiragomak egiten ziren, txorien kontra harriak bota- 
tzeko, edo zeinek punteria hobea zuen neurtzeko. 
Ondak ere egiten genituen, kordel bi eta larru zati bat. 
Talde bi egiten genituen eta harriak edo lurrezko moki- 
lak elkarri botatzen ibiltzen ginen. 
Gaur egunean ez dituzte ez tiragoma ez ondarik egiten.  
Seksu jolasak. 
Jolasen artean, seksu harremanena beste bat dugu. Jo- 
las hauek nahiko izkutuan egiten dira, eta neurri batetan 
behintzat nolabaiteko errua konfesa ezinekoa jasaten da, 
guraso, eta apaizen irakaskintzaren eraginez. 
Duela hogei urte, gutxi gora behera, 9-12 urteko muti- 
lek, joko moduko bat inbentatzen genuen, elkarren ar-
tean, sarritan, nagusien gizartean sortarazten diren fun- 
tzioak eta harremanak imitatzen, azkenean, toki bakarti 
eta ezkutatu batetan, soinekoak erantzi eta biluzik edo 
erdi biluzik, elkarren jenitalak ikutzen eta igurtzen geni-
tuen. Mutikoen arteko seksu harremanak ere lantzen 
ziren'. Beste batzutan, medikuaren papera edo rola, ba- 
ten batek burutzen zuelarik, aukerabidea zuen neska edo 
mutilen gorputza ikutzeko eta laztantzeko. Ostu-ostuka 
olgetzen zenean ere honelako harremanak errezago sor-
tzen ziren. 
Giro honetan, "galtzue botatzen" edo "pajak eitten" 
arm ikasten zen, ekintza hau plazer iturri bezala hartuz, 
hirikoak (Bilboko udatiarrak alegia) baino gehiago eta ari- 
nago fenomeno hauetan sartzen ginelarik. 
"Bandatan", eta kasetetan banaturik zeuden mutilen 
artean ere joko hauek egiten ziren, eta neska-mutilen ar- 
tean ere bai. 
"Kasetak egin". 
Sasoi batetan, mutil talde batek, "banda" bat osotzen 
du, eta berehala "kaseta" egin bertan egoteko, jolasteko 
gauzak gordetzeko eta abar. Sarritan banda batekoak bes-
teon kaseta apurtzen saiatzen dira. 
Burruka hauek, joko baten zatiak baino ez dira. Uda-
tiarren kontra "niños pera" izenez ezagutuak ere, ekin-
tzak burutzen dira. Adibidez, udatierren kuadrilla bat ba-
sora joan txokolatea egiten eta banda batekoak joan, eta 
sua amauta, txokolatea bota eta abar. 
9-14 urtekoen artean gehien bat. 
Mokilke. 
Lurrezko "mokillek' egin, talde bi osotu eta elkar jotzen. 
Toki egokia eliza atzean, Atxapunterako aldatza, eliza 
atzean zen, batzuk goian eta besteak behean kokatuz. 
"Veo-Veoka". 
—Veo, veo 
—zQu ^  ^yes? 
—Una cosita. Empieza por ... y termina en ... 
Ikusten zen gauza bat pentsatzen du talde batek eta bes- 
teak igerri egin behar. 
Gomara. 
Goma batekin, salto eginez, abilidadeko jokoak buru-
tzen dira, doinu batez sarritan lagunduriic. 
Gauza bat eskutatu eta bilatzen dabilenari, ezkutatu 
dagoen tokitik hurbil badago, "bero-bero" esaten zaio, 
(1) Gogoratzen naiz, orain Bizkaiko gotzainordea denak, gogo ihardun 
batzuetan duela 17 urte gutxi gora behera, mutilen arteko seksu jolas 
hauek salatu zituela pekatu bezala, ohizkotzat emanik herrietako (ne-
kazal giroko herriak alegia) mutilen artean. Nire esperientziak konfir- 
matu egiten zituen beren hitzak. 
8 
3 
2 
1 
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urrun ibili ezkero, "hotz-hotz" eta erdizka badabik, 
"epel-epel", delako gauza aurkitu arte. Toki itxietan jo-
katzen da, etxe barruan gehienetan. 
Etxea edo baserri ingurua, olgeta leku bihurtzen da, 
eta gauzarik txikienean oinarriturik, joku bat ateratzen 
zen. "Dana zen jokue" da, hogeitamar urteko neska ba- 
ten esaera bere hautzaroko jokoak azaltzerakoan. 
Bermeoko etnografia lanean A. Erkorekak deskriba-
tzen dituen jokoen artean, batzuk berdin berdin olgeten 
dira Busturian eta uste dut zertan errepikatzerik ez da- 
goela. Honako hauek ditugu: 
—Boloka: Gerra aurreraino (1936) Aispen asko 
olgetzen zen bolaka, taberna ondoan, 
bolatoki estalia zegoen, gaur egunean 
denda bihurturik dagoelarik. Busturia 
eta Muruetaren mugan ere beste bola- 
toki estali bat aurki- 
tzen da. 
—Pañuelitoka. 
—Nesken jokuen artean, hainbatek, gaztelaniazko le- 
trak izaten zituen. Gurutzi Arregik, Etniker, 8, aldizka- 
rian argitaratu zuen lanean, Busturian ere kantatzen zi-
ren, Errepublika garaian sartu zirelarik (1931-1936). 
II. 31.34.- 
 Galderak, aurreko galderan erantzurik daude. 
II. 35.- TXIBILLUEK. 
Txibilluek nahiko ezagunak izan dira. Zuhaitz baten 
adarretik dindilizka soka bi eta bien artean egur bat gai-
nean jezartzeko ipintzen da. 
II. 37.- HARRIAK. 
Bost harrike. 
Bost harri egiten ziren edo ladrillu fintxuegaz bost za-
ti. Kanika batekin, eskolarako bitartean "Kanikie" aire 
bota, eta "arrijeri„ buelta bat emon, tabatara izaten den 
legez. Arrietan olgetzen zen asko. Busturian ez. 
—Kurtze bat egiten da, batek hiru teila eta besteak hi- 
ru harri. Biotarik batek, erdian ipintzen du bere harri bat, 
eta norberaren hiru harriak lerro batetan, "illedan" jar- 
tzen duenak irabazten du Elizpean olgetzen zen, euria eta 
eguraldi txarra zenean. 
—Neskak koixo-pla jokora: 
harria hartu, eta lehenengora jaurtitzen 
da: 
Koixo (1) anka baten gainean pla (2) bi 
oinen gainean. Koixo (3), Koixo (4), pla 
(5-6) oin bakoitza alderdi bakoitzean, 
Koixo (7), pla (8) Berriz atzera. Hone- 
la, harria numero guztietatik pasa arte. 
Ondoren, harria oinarekin eraman behar izaten da, bai-
na beti "koixoka", numero bakoitzaren barruan geldituz, 
bultzatzen den bakoitzean. 
Ikusitako filmen imitazioak 
Duela 22-25 urte, telebisioa iritxi zen herrira eta bes- 
talde, Sukarrietako kolonian, Rintintin-en pelikulak ikus- 
ten genituen igandero. 
Gero filmen ikusitakoak, errealitate bihurtzen genituen 
geure jokoetan. 
Adibidez, Atxapunteko mendira igon, zuhaitz eta hai-
tzen artean, "indioa y vaqueros" edo indio eta yankien 
arteko burrukak erreprozitzen genituen. Beranguago, due- 
la 10-15 urte, neska mutikoek, sarritan jokatuko dute "A 
policias y ladrones". 
Arkuak eta fletxak egiten dira edo egurrezko eskope-
tak, eta norbait ikusten denean "tra" tiroa, eta horrela 
hori eliminaturik gelditzen da. 
—Medikuka: Batzuek mediku eta erizainen papera egi- 
ten zuten. Hauek, gaixoen gorputza arakatzen zuten ze-
hatz mehatz, eta nola bait neska-mutilei "eskua sartze- 
ko" aitzaki erreza zen. Hau da, seksu jokoen artean sar 
zitekeen joko hau. 
"Katxarritos": Gurasoen papera imitatzen da, bere 
ekintza gustietan, baina batez ere amarena, sukaldea erre-
presentatuz. Joko hau 1930 urtetik behintzat umeen ar-
tean asko erabilia izan da. 
—Ezkontzak errepresentatzen. 
II. 42.- JOSTAILUAK. 
Duela 30 urterarte, jostailuena ez zen ohitura zabala. 
Harrez gero, asko zabaldu dira. Hala ere, duela 20 urte- 
ko jostailuak egurrezkoak baziren, gaur egunekoak, plas- 
tikozkoak dira. 
Panpinak, lehengoak trapuzkoak ziren. Oraingoak, 
plastikozkoak. 
Karrikotxeak, lantegietan aurkitzen diren hiru erroda- 
mientoz, egiten dira, ondoko marrazkian ikusten denez: 
Haurrekoa, mugikorra da. 
II. 43: TXILIBITUAK EGIN. 
—Udaberrian, Aispeko eskola ondoko ezkietan, kimu 
berriak mozten genituen, eta barrutik nahiko urtsuak iza- 
ten direnez gero, labanaren girtenas, 5 zentimetro luze- 
ran duen kimu bat, kolpeka bigundu ondoren, azala oso 
osoan ateratzen da. Barruko egurrean txistu itxura bat 
ateratzen da, mutur bat zorrostu eta abar aizea zorroste-
ko eta ondoren aparte utzi digun azala, berriz sartzen zaio, 
prestatu dugun egurrari eta puztuaz txistu soinua atera-
tzen da. Leizarrak eta altzak ere balio du. Kainaberare- 
kin ere egiten ziren. 
—Duela 10-20 urte, basoetatik, pinuak jaisten hasi zi-
ren eta elizaondoan, hainbat enbor pilatzen ziren. Pinu 
enbor lodien azal zatiez balioturik, esku-labanaz, txalu- 
patxoak egiten ziren. Ondoren errekara joan, eta goiko 
errekatik beheko errekara txalupen karrerak antolatzen 
ziren. 
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HERRITAR MEDIKUNTZA' 
II MEDIZINA ENPIRIKOA 
II. 1.- ARNASA EGITEKOAREN INGURUAN. 
II. 1.1.- Deskribapena. 
"Surre, surtzilue, ramie, birikijek, bulerra." 
II. 1.2.- Estula eta eztarriko mina. 
—Estula kentzeko, bularrean eta sorbaldan, gauero 
oheratu baino lehen, iodo jartzen da. 
—Eztarriko mina osatzeko, esne beroa eztiarekin eta 
eztarrian berotasuna. Beste batzuek zera erabiltzen dute: 
gatza berotu, katzerdiaren barruan sartu eta eztarrian 
ipini. 
—Erlastura edo erronkera kentzeko "Tinturedeiodo" 
(Helidonium majus L.) egosi eta haren ura hartu. 
—Eukalito orrien lurruna hartzea, ona da, eztarriko 
eta arnas-aparatuaren osanunerako. "Mamukoijuen" 
(Malva Sylvestris L.) lurruna gelan zabaltzen da eta ho-
nen ura hartzea onda da katarrurako. 
II. 1.3.- Amigdalitis. 
Aurreko galderan erantzun duguna aplikatzen da. Ho- 
rrez gainera, berbena bedarraren enplastoa. Ondoko gal- 
deran azaltzen da enplastoa nola egin. 
II. 1.4.- Katarroa. 
II. 1.5.- Gripea. 
Gripe, katarroa, burukomina, egonezina, Busturian ka-
su batzuetan kurandera moduan kontsultaturik den Bal- 
binak honako erremedio hau eskaintzen du: (Balbina ho-
nek duela 15-20 urte Ageda Begoñako kuranderarengan- 
dik alkoholaren garrantzia ikasi zuela, adierazi zidan). 
—Gomazko boltza bat "bete arintxu" ur beroarekin. 
(1) Gainontzekoan ETNIKER inkesta eredua jarraitu badugu, me- 
dikuntzaren jakituria jasotzeko A. ERKOREKA-K proposatzen duen 
sailkapena hartu dugu. Ikus: Andlisis de la medicina popular vasca. 
Bilbao 1985. 
— Atzeko sorbaldan ipini ohean, algodoizko trapuak 
alkololez buztitu eta beronen gainean, hau da gomazko 
boltsa eta trapuen gainean. 
—Aurrean, bularrean beste horrenbeste, haragiaren 
kontra trapua eta boltsa gainean. 
Biharamonean beste.hainbeste kuntzurrunetan: boltsa 
beroa eta alkohola. Guztia batera ere ipin daiteke: sor- 
baldan, bularrean eta kuntzurrunetan. 
Gripe, gorputz gustiko gaixoa da eta sitema honek gor-
putzeko gaixoa xurgatu edo txupa eta gorputzak daukon 
gaixo guztia garnoan doan legez, harek egiten du osatu, 
izarditan ere haten da, eta horretan botatzen dena. 
Hiru bider egitea, harik eta ura hotzitu arte, gutxi go- 
ra behera ordu bat, nahiko da. 
Alkohola eta ur beroaren ordez, asunak ipintzea ere ona 
da baina gogorragoa da eta gaur egunean ia inork ez di- 
tu erabiltzen. Hala ere, alkohola hobea da. 
—Katarroarentzat, esne beroa eztiarekin, aspirina bat. 
Beste batzuk, koinak edo beste alkohol kopa bat aurre-
koaren gainetik, gauean izerdi berotan jartzeko. 
—Asunen ura hartzea, ona da katarroa kentzeko. 
—Gripea eta egonezina denean, eguneko elikai dieta 
aldatu egiten da: saldak, jateko garbia, hau da berdurak 
edo arrain egozia eta oro har gutxitxoago jaten da, la- 
ranja zumoak sarriago hartuz. 
II. 1.6.- Tuberkulosisa. 
—Lehenago tuberkulosoei, astoaren esnea ematen 
zioten. 
—Berbena bedarrekin (Verbena officinalis L. ) enplas- 
toa egiten da, eta bularrean ipini: Orioa, arrautzaren zu-
ringoa, berbena orriak txikitu nahastatu eta trapuan bil- 
du eta hauxe haragiaren kontra, benda edo garriko bate- 
kin loturik ezarri. 
—Pulmoi bedarra ere (Pulmonaria officinalis L. ) era- 
biltzen da, tuberkuloso eta bularreko gaixotasunetan, en- 
plastoa eginez. 
—Balbinak, berbena bedarraren enplastoa honela egi- 
ten du: orioa, berakatza hiru lau atal. Doraten direnean, 
arraultza baten zuringoa batiduta platerean, aurrekoari 
nahastatu sartenean era azkenean berbena bedarrak orri-
tu, txikitu eta jaurti sartenera. Guztiarekin,tortilea, larregi 
egin gabe, ondoren trapu gainera irauli eta gaitza aurki-
tzen denaren gain azpia ezarri, kanpotik, beste trapu edo 
benda batekin estutzen delarik. 
Sorbaldan, alkohola ipini. 
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II. 1.7.- Asma. 
Aurreko puntuan azaldu ditugun enplastoak erabiltzen 
dira asmaren osasungintzan. 
II. 1.8.- Sinusitisa. 
Berbena bedarraren enplastoa bekokian ipintzen da. 
II. 1.9.- Igurzketak. 
Bularreko gaixosatasunak, uxatzeko eta urrengo egu-
nean bizkor-bizkor ibiltzeko, duela 50 urte ohitura hau 
zegoen: 
Galdara bete ura, berotzen jarri, pala bete brasa eta 
ereinotza sartu eta ondoren kaderak garbitu. Gero "ple- 
gasiñue" sendo, alkoholarekin gorputz guztian. Asune- 
kin bada hobe. Modu honetan dena osatu egiten ei zen, 
bularreko eritasunak bereziki. 
—Bernak, "ankak" handitu eta ibili ezinik badabil, 
Balbinak, ondoko hau egitea agintzen du: 
— Lejia txiki bat, konzentraturik datorrenetarikoa, eta 
beste horrenbeste ura, ontzi batera isuri. 
— Libra bat gatza. 
— Berakatzak, buru bi, kendu "surtije", txikitu, za- 
paldu eta bertara bota. 
— Azeri-buztana edo lkki-buztana, (Equisetum arven- 
se L.) orriak eta sustraiak kendu eta eskubete erdi-
ko trokotza. 
Guztia irekitzen ipini bi edo hiru minutu eta bero-
berorik dagoela, oinak sartu eta bernatan bainua eman, 
igurtzi hala. Egunean birritan edo hiru bider gutxienez. 
II. 2.- ODOLAREN ZIRKULAZIOA ETA BIHOTZA. 
—Odola biguntzeko, eta hilekoa min gabe izateko, 
"Salbia" izeneko bedarraren ura hartzen da. Sendabela- 
rrak saltzen diren dendetan erosten da. 
II. 2.6.- Odolaren tentsioa. 
—Odolaren tentsioa jaisteko, asunen ura hartzea ona 
dela. 
—Kafea eta koinaka, igotzeko. 
II. 2.8.- Odol-hustea. 
Lehen usenak ipintzen zitzaizkien, pertsona lodiei odol 
fuertea zeukatenei, eta odol-husteak jasaten zituzten. 
Gaur egunean ez dira erabiltzen. Bestalde, odola dariola 
dagoenari, ardaua edatea, txarra dela, esaten zaio. 
II. 2.9.- Anemia. 
Begoñako Ageda kuranderak aginduta: kuartilo bat ura 
eta lau intxaur orri, berde zein siku, egosi. Egunean behin 
II. 3.- DIGESTIO - APARATUA. 
II. 3.1.- Deskribapena. 
Urdaila, edo "estomangue", heste, besikulea eta gibe-
la dira gehien ezagutzen direnak. 
II. 3.2.- Arazo gastrikoak. 
—Balbinaren ustez, estomangoa jagon behar da, be- 
rau baita osasuren iturria. Ez da jan behar edozein gau-
za. Ahaleginez azidorik ez da hartu behar: Asak azido 
asko du, sagarrak ere bai. Limonadea odolerako txarra, 
eta alkohola ere bai. 
Urdaileko mina edo arazoren bat berbena bedarraren 
enplastoa, silen gainean ezartzen da. 
—Jateko astunen ostean bikarbonatoa hartzen da. 
—Kamamila edo mantzanila hartzen da goizean zein 
arratsaldean urdaileko egonezina dagoenean. Kamamila 
basoan bildu edo eta etxe inguruan landatzen da. 
—Haurrei, aizeak bota ditzaten, anisak (Foeniculum 
vulgare) ematen zaizkie. 
II. 3.3.- Goitikak edo bomitoak. 
Estomangoa bere normaltasunean uzteko kamamila 
hartzen da. Honek batzutan, goitikak eragin egiten ditu. 
II. 3.4.- Berazkoa. 
Berazkoa sentitzen denean, arroza eta limoiaren ura 
hartzen dira. Luki-buztenaren, (Equisetum arvense L.) ura 
hartzea ona da, garbitu egiten duelako. Purgante moduan 
ere erabiltzen dela azaltzen didate. Animaliei, txerri bat 
erosten denean adibidez patana (Mentha suaveolens eta 
M. Rotundifolia) egosita ematen zaie purgante legez. 
II. 3.5.- Idorreria. 
Frutu freskuak, eta sagarraren jarabea hartzen dira. 
"Mamukoijuen" ura (Malva sylvestris L.) "enpatxoa" da- 
goenean hartzen da. 
II. 3.6.- Gibela, besikula. 
Gibeletik dagozenak, udaran hamabost egunetan Zes- 
tonako urak hartzen egon behar dute. Gibela garbi-garbi 
uzten dute. 
Besikularako, Eubako eta Bermeoko fraileak ekarrita- 
ko landare baten trokotzak egosi eta ura hartu behar da. 
Landare hau ikusteko aukerarik ez dut izan, orri batzuk 
besterik ez, eta badirudi (Poligonum) bat izan daitekela. 
II. 4.- GENITO-URINARIOAK ETA SEXUALITATEA. 
II. 4.1.- Deskribapena. 
Kuntzurrunak. 
II. 4.2.- Garnua eta kuntzurrunak. 
Gripea kentzeko azaldu duguna, aplikatzen da. 
II. 4.3.- Seksu harremanak. 
"Segun zelan artzen dozun, egiteko be olan planta- 
tu bear dozu". Hau da andrazko baten erantzuna, umea 
egiteko emakumeak hartu behar duen posturari buruz, 
hau da, umea izateko emakumea erdi etzanik, erdi jarri- 
rik, bernak baturik eta zabalik egoten bada, egiteko ere 
beste horrenbeste. 
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Andra batek, bi alaba zituen eta beste batek esan zion: 
"Mutille eukitxeko, belauniko egin behar da" hau da na- 
rrua jotzerakoan belaunikoren eran burutu behar dela. 
Neska batek ezin haurrik izan. "Umerik egiteko gau- 
zarik ez, danakin ibilita egon zan; ibiliaren ibiliarekin al- 
perrik galduta, gero operazioa egin behar, pusa formatu 
zitzaion matrizen eta orain umerik ezin egin". Hau da, 
mutil askorekin ibilitako neska ez da gero haurrik egite- 
ko gai. 
Senarraren erru ere izan daitekela, erantsi nion eta 
erantzuna: "Umea gure deunak Jaungoikuek berez emon 
behar deu koplarik barik" Gazterik hasi badira, neska- 
mutilak, hobe berarekin akaba, hau da, ezkondu, ezkon- 
tza erabateko ezken ekintza bezela harturik. 
II. 5.- LOKOMOTOR APARATOA.  
II. 5.1.- Deskribapena. 
Oinak, belaunak, bernak, garria, bizkar-hazurra, bu-
rua (buruan parte bat alborantz edo aurrera eginda ba- 
du, galbarra deitzen zaio). 
II. 5.2.- Hezur-hausturak.  
Gaur egunean igeltsuaz osatzen dira. Lehenago, egur 
bi estuturik hezur-haustura zegoen lekuan jartzen ziren. 
II. 5.4.1 `Bijorkadak".  
"Mamukoijuaren" (Malva sylvestris L.) lurruna egosi 
ondoren, ona da besoetako "bijorkadak" eta hezur apur-
tua osatzeko hartzea. 
—Oinetan direnean, behatz bakoitzean san-bedarrak 
(Plantago lanceolata L.) jartzen dira eta beste bat orpoa- 
ren inguruan trabez eta guztia bendatu egiten da. San be- 
darrak lehenago sertenean berotzen dira, orrien nerbioak 
kentzeko. Kasu hauetan santiretu egiten da. 
Santiretu.  
Pertsonaren zein abereren batek, biortzen bada besoa, 
berna edo kaderaren bat, edo eta erori eta haunditzen has-
ten bazaio, Santiretu egin behar du. 
Auzo bakoitzean, baten bat bada gutxienez, Santiretu 
egiten duenik, azken urteotan, nekezago egiten badu ere. 
Andreak hartzen du, artilezko zapi beltz bat, kolorea 
gutxiena da, baina artilezkoa bai. 
Mina edo haunditurik dagoen tokian kurtzeak egiten 
hasten da: 
^- retu 
^ urrutu  
-^ ^beren lekuen satun 
Ondoren hiru aitiren egiten ditu hatzamar birekin ar- 
tilezko zapia biorkada den tokira lotzen. 
Bigarrenez berdin. 
Hirugarrenez berdin eta ondoren, agintzen dio Santa 
Mañeri salbe bat erreza dezala, baina badaezpada andreak 
ere erreza egiten du bestearen ordez, beharbada ez dakie- 
lako. Bien bitartean, salbea amaitu arte, kurtzeak egitea- 
ri ekiten dio. 
Hiru egunetan egin behar da, eta osatu egiten da. 
Hainbat kasu konkretoren osaketa kontatzen ditu. 
Hauen artean, behin, abade egon zen Don Juantxu ize-
neko batek, holakorik ez zela egin behar azaltzen zuela, 
baina halako baten biorkada bat egin zuen eta ezin osa-
tu. Santiretu egin eta osatu egin zuen.  
Don Galo izeneko abadeak esaten zuen, Santiretu, Be- 
giskune eta horrelakoak ondo daude baina beste batzuk 
adibidez, atzekoz aurrera errezatzea edo otoitz bat oke-
rretara egitea txartzat hartu behar zirela. 
Gauza bakoitzak, bere santua eukala ere esaten zuen. 
Barianteak. 
—Beste batek esan dit, gizonezkoa bada, bedar luzez- 
koak ipintzen direla min den tokian eta andrazkoa bada, 
horri zabala eta zapala, hau da lehen kasoan, (Plantago 
lanceolata) eta bigarrenerako (Plantago media L.) 
—Mundakan, goian aipatu dudan erritoaren ondoren, 
artilezko zapi beltza josi egiten zen. 
Balbinaren ustez, "berbakaz egiten dabe eta honek ez-
teu balio, topa egin behar da non egin den min" hau da, 
hezur bat mogitu bada, ahaleginez bere tokira sartu be- 
har da. Hezur bat luzaro aterata euki ezkero, ura, odol- 
batua eta antzekoak formaten zaizkio. Alkohola eman be- 
har zaio sendo eta bendatu. 
Alkohol beroaz igurtzea, hezurretako gaitzetan ere ona 
da. 
II. 5.10.- Erreuma. 
 
Eguraldiaren aldaketak, hezurren artikulazioetan na- 
bari da. Erreumarentzat, berotasuna dela onena esaten 
dute, eta berakatz gordina jatea. 
Boskotxak (Ruta Chalepensis) egosi eta horren ura ona 
da. Landare hau oilolokearen azpian oiloen sorrien kon-
tra jartzen zitzaion. 
Luki buztenaren (Equisetum arvense L.) ura ere ona da. 
Lunbago eta bernetako mina sentitzen denean, asune- 
kin bertan eman behar da. 
Mundakan, elizaondoko baineratan, erreuma osatze-
ko itsasoko uraren bainuak hartzen ziren. 
II. 6.- SISTEMA NERBIOTSUA. 
II. 6.1.- Deskribapena.  
"Artak hartuta", pertsona bat urduri egonezinean aur-
kitzen denean esaten da. 
 
Ilargiaren influentzia nabaria da: il-goran, eta ilargi be- 
tean urduriago sentitzen dira, nerbioak gaizki dutenak eta 
epileptikoak. 
—Lasaitzeko, ezkia, hartzen da. 
"Isterikuena" eukitzea ere deitzen da urduri dagoe- 
nari: kasu hauetarako bazegoen lehen, urdailean masaiak 
ematen zuen andra bat, orioarekin igurtzi ondoren. 
II. 7.- BEGI - BELARRIAK - HIZKUNTZA.  
II. 7.1.- Begietako "pistak" eta zikinkeriak garbitzeko ka- 
mamilaren (Chamaemalum nobile L.) uraz baliaturik egi- 
ten da. 
—
San-bedarrak egosi eta ura hartu, begietako pusta-
sunak kentzeko. 
Santi 
Sana  
Sana  
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II. 7.4.- "Gurguxen" (Arbutus unedo) fruitu gorria, kan-
titate handian hartu ezkero aluzinojeno legez, edo moz-
korraren efektoak erakartzen ditu. 
Arrietan, amapolak (Papaver rodeans)besapeetan igurt-
zen dira, dartada gozoa sentitzeko. 
II. 8.- MINBIZIA. 
"Bizijena" deitzen zaio, eta zaharrak diotenez, lehe- 
nago ez zela gaur den beste harriskutsua. 
II. 9.- EPIDEMIAK ETA ZOLDURAK. 
—Kalentura jaisteko alkohola oinetan eta esne hotza 
buruan ipintzen da. 
—Zoldura orokorrak kentzeko (Anagallis arvensis L.) 
delakoa egosi eta ura hartu behar da: hiru egunetan hiru 
aldiz egunean. Egun bitan deskantsatu. Honela bi hiletan. 
—Zauriak osatzeko, kipula, koipea eta San Jose Be- 
darra (Primula) ezarri. 
—Zauriak urrukadak, zoldutzen direnean, epai beda-
rraren (Sedum maximum Hoff)  aplikapena da zabaldue- 
na: epai bedarraren orriak berotu azala kendu eta zau-
riaren gainean jartzen da loturik: urrengo egunean ba-
rruko zikinkeriak atera egiten ditu. 
—Balbinak, Eskibileko kuranderoak, produzitzen zuen 
ukendu edo pomada egiten ikasi zuen, urrukadetan eta 
zaurietan aplikatzeko: sartaian, erleen argizaria eta olioa 
erdiz erdi, jaboi "Chimbo" zaharra, kutxikoarekin ga-
randu apur bat, azukera eta berbena bedarraren orriak. 
Guztiak nahastuta eta sare batetik iragazi edo pasatu, on- 
tzi batera. Hotzitu eta gogor gelditzen da, urrukada eta 
zaurietan emateko. Epai bedarra baino hobea. 
Eskibilekoak, koipegaxiarekin egiten zuen. 
—Beste batzuek, erreduneak orioaz igurtzen dute edo 
eta ur-hotza. 
—Kiste bat edo txarto itxi den zauriaren gainean, ba- 
rraskiloa ipini ezkero, zabaldu egiten da, gero berriz 
osatzeko. 
—Zauriak sendatzeko, sanbedarra (Plantago lanceola- 
ta) zauriaren gainean ezarri eta osatu egiten dela. 
II. 10.- TOXIKOLOGIA ETA ABEREEN EZTEN-
KADAK. 
II. 10.1.- Mozkorra. 
Mozkorti bat bizkortzeko, amoniakoaren hatsa arnaste-
ra ematen zaio. 
II. 10.3.- Abereen haginkadak. 
Sugeak, txakurrak edo antzeko beste abereen baten ha- 
ginkada igerri ondoren, 2.1.9, galderan oinak eta bernak 
igurtzeko azaldu dugun lejia, ura, berakatza, gatza eta 
azeri-buztanaz eginikoa eman behar da egunean hiru bi-
der eta ondoren iodo, benda batekin estutuaz. 
Adibidez, basoan lanean dagoelarik, oraintsu suge ba-
tek beso buruan haginka egin zion auzoko bati, handitu 
egin zitzaion eta medikuak penarik ez zion kentzen. Goian 
aipaturiko ura irekitzen jarri eta egunean hiru bider be- 
soa bertan sartu eta zauria igurtzi. Berehala desagertu zi-
tzaizkion penak, baina barruko eztena atera barik geldi- 
tu. Orduan iodorekin estutu zuen besoburua eta iodok 
barrukoa "kura" hau da osatu egiten du eta eztena jan. 
Beste behin, kutxiloarekin ebai bat eskuan eta zikin-
keria barrura eta harra formatu, mamina eta azalaren bi- 
tartean. Iodorekin hatzamar lodian harra zegoenean buz- 
ti, eta desagertu, haragi eginda gelditu. Iodo, botiketan, 
aspalditik eros zezakeen, nahi zuen guztiak. 
II. 10.6.- Estenkadak. 
Erleen eztendeka sentitzen direnean, berehala, lurra edo 
basa eman behar da. 
Beste askok, haginkada edo eztenkada bat igertzen due- 
nean, berakatza eta ozpina ematen du. 
Kasu guztietan, 9 atalean azaldu dugun pomada ema- 
tea ona da. 
II. 10.9.- Hesteetako parasitoak. 
"Bisijuenak" kentzeko, medikurik mediku ibili ondo-
ren eta osatu ezinik egon, azkenean berakatz asko, man- 
darinen azaltartean hartu eta berehala komunetik behe-
ra joan zaizkio. 
II. 11.- KOLPE TRAUMATIKOAK. 
Kolpe haundi bat hartzen denean eta handitu, ur ho-
tza eta orioa ematen da. Haurrek eta mutikoek tontorre- 
ko bat hartzen dutenean, orioa azukerarekin igurtzen zaie. 
9 atalean azaldu ditugu zauriak eta erreduneak 
osatzeko. 
II. 12.- LOTXARRAK. 
II. 13.- HORTZAK. 
II. 14.- DERMATOLOGIA. 
Dermatologiari buruzko jakituria nahiko zabala da, 
jende guztiak daki zerbait. Ohe azpian edo jantzien ar-
tean ardirik ez dadin egon, patana (Mentha suaveolens) 
sartzen da. 
Piper eta tomatearen garaian ateratzen den landara ba- 
ten esnea, (Euphorbia) garatxa zein edozein bultoren gai-
nean, isuri gangailenean, lehen egunean 4 bider, urren-
goan 3, gero 2 eta azkenean baten, laster ura ematen has-
ten da. 
II. 14.3.- Garatxak. 
Zenbat garatxa, hainbat ihi edo "ije". Baina jakin egin 
behar da nolako ihiak bildu. Garatxa ikutu egiten da, eta 
ihi hori txiki txiki, "pike-pike" zatitxu gangailenez egin, 
ehun zenbakitik zerora. Honela garatx bakoitzeko ihi bat. 
Ondoren ihi guztiak "itxozurien", teilatuko ura-euria 
erortzen den tokian, lurperatzen dira; usteltzen direnean 
garatxak ere usteldu egiten dira, baina usteldu gabe dau- 
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dela begiratzen bada, gorputza garatxez beteko zaio. Sis- 
tema honekin garatxak desagertu egiten direla azpima- 
rratzen didate. 
—Pikuen esnea isuri eta nahiko da. 
—Patata batekin, zuritu gabe, igurtzi eta lurpean gor- 
de ustelduarte. 
—Urdi zatiarekin eman, lurpean gorde, denboragarre-
nean, atera eta berriro eman, lurperatu eta honela, urdia 
usteldu arte. 
II. 14.4.- Saldarrak. 
—Epai bedarra erabiltzen da, baina batez ere Orriak 
hartu, orriko nerbioak kendu, txarriaren koipea eman eta 
estrazako paperean satu laban. Berotzen denean, salda- 
rraren gainean ezarri eta ireki egiten du, barruko zikin- 
keriak ateratzen dituelarik. 
"Onbligo de Venus" delakoa (Umbilicus rupestris) 
saldarrak osatzeko ere ona omen da, esaten dute. 
II. 14.5.- Maskurrak. 
Maskurrak eta kaiolak zein gainerako gogortasunak 
kentzeko, 9 atalean azaldu dugun pomada eman ondo- 
ren urberotan sartu eskua zein oina, eta bigundu ondo- 
ren norberak, artaziaz edo, harraskatzen ditu. 
II. 14.8.- Haurrenak. 
"Polboak" edo hautsak erabiltzen dira. 
III SINESMENEKO MEDIKUNTZA 
1- SANTUARIOAK. 
—San Bartolomeko ermitara: Txisa ohean egiten zute-
nak, hiru ostiraletan eramaten ziren bakoitzean hiru 
"aitxe- 
gure" errezaten zirelarik. Ametsetan eta sonanbuloak di- 
renak, ere joan behar dute. 
—Santiago (Aispeko elizan): Burutik txarto, "falta de 
riego" eta honelakoak osatzeko, Santiagori erregutu be- 
har zaio. 
—San Blas: Otsailaren hiruan, kandelak ipini eta Ais-
peko elizpean eskapularioak saltzen dira. Bedeinkatu on- 
doren jartzen dira eta eztarriko gaitz guztiak, urtean ze-
har sendatzen ditu. Egun horretan, oraintsuarte, papa- 
rrean jarrita erabiltzen ziren. Zuriak, berdeak, gorriak, 
urdinak egoten ziran. 
—San Kristobal: Belarriko mina kentzeko, ermitan ze- 
goen olioa. belarri barrura pixka bat isurtzen da. Ondoan, 
iturri bat zegoen, eta urak sendatzeko gaitasuna zuen, bai-
na gaur egunean iturria desagertu eta zertarako zen ahaz-
tuta dago. 
—
Muruetako elizara: Haurrak, gaitz guztietatik libra- 
tzeko, Muruetako elizara eramaten ziren. Ohitura hau 
1965ean behintzat bizirik zegoen. 
—
Errigoitiara: Errigoitiako santuaren gorpua dagoen 
tokira, eramaten ziren, berba egiten ez zekiten haurrak 
edo motelak zirenak, berbetan arin ikas zezaten. 
3- BEGISKUNE 
"Ezta ona, begiskunegaz lotu leikezu umie inutil. 
Umieri etxako begittu bier. Zuk zeure umieri bai. Beste 
henbra batek edo edadeko batek edo, umiei han begitu 
eta euki leike txarra. 
12 urteko umie etorri zen ikusten. Asko gusenagaz, be- 
rak euki begi txarra eta begiskune egin eutsan umieri: Ezin 
ixildu umiek eta ezin ixildu baina zer dekola ba. Eta izan 
zen begiskune". 
Auzoko andra bati deitu eta honako errito hau burutu 
zuen: 
"Berak ekarri eban plomue, ura berotu eta plumue (ur 
irekinetara) bota bertara. Plomuek botaten deu lainue, ur-
tu egiten da. Han plomuen urtenban, umearen begisku-
ne antxe urteten deu, pertsonearen figurea nok eintzon: 
fulana da, ene, 12 urteko umiek ein tzo begiskune. Bera, 
Amaia igual iguala. Arpekerie eta beren zer guztiak ur- 
ten eban gogortute pertsonea antxe: esku, arpegi, begi eta 
guzti, etxurea be bai. 
Berbak, eta errezuegaz umie ederto gelditu zen 
isil-isilik.". 
Pertsona nagusia zein jaioberriak jasan lezake begis-
kune bat. Adibidez, haurra negar eta negar badago eta jatekoari itxi eta negar baino ez badu egiten, zeozer du, 
orduan begiskune egitera doa: hona hemen begiskune egi-
teko beste era bat: 
Berun edo plomoa ipintzen du sarten baten suten eta 
ama umea altzuen duela, tapatu egiten ditu manta 
batekin. 
Sartaneko beruna bero-bero eginda denean, urturik, 
egiten ditu kutzeak eta braust! katilu batera, uretara jaur-
titzen du, eta zarata hotsa haundia, "tirue" botatzen du, 
eta gelditzen den beruna atera egiten da: berun honetan 
irudiak, bihotza, elizako irukiak, pertsonarenak, orro-
tzak igertzen ditu eta egiten dionari esaten dio: Bihotza 
garbi dauko edo orrotz asko euki duen pertsonea izan da 
begiskune egin diona edo duena edo elizan egin du. 
Eta besterik barik osatu. 
Beste batek honako detaile hauek gaineratzen dizkit: 
Hiru katilu, ur beroarekin eta katilu bakoitzaren aurrean, 
hiru aittiren, hiru hiruko, bederatzi gustira. 
Pertsona bada, koilaratxuarekin ura emon eta ganadua-
ri pasadore batetik behin pasatu ondoren. "Kristiñaue ba-
da" hiru Abe Mari Santa Mari, bestela, ganadue izan ez- 
kero San Antolinori. Ura ondoren, bidekurtzean, inork 
ikusi gabe, isurtzen da. 
(Aispen bizi zen Barbara "kaskantenekoak" egiten 
zuen, eta kontalari Demetria Goikosoloko eta Ines Arros-
pide izan ditut. Lehenak behintzat bere seme bat egitera 
eraman zuen. Gaur egunean bizi da, beste andra batek, 
Barbaratxuk irakatsirik ikusi zuena baina ez dit informa-
ziorik eman nahi esanez: "Horrek sorginen gauzak di- 
ra", gero sorgina delaren salakuntzaren beldur nabaria, 
behin eta berriro agertu dit. Bere alabari ere ez dio ira-
katsi nahi). 
IV. KURANDEROAK 
—Herri mailan ez dago, kurandero ofizial bat. Hala 
ere, Balbinak kontsulta asko hartzen ditu, Altamira - San 
Kristobal auzunean. 
—Begoñako kuranderangana jende asko joaten da. Le- 
hengoa Ageda zen eta orain alabak segitzen du. 
—Nafarroako Burlatan badago beste bat, eta zenbait 
pertsona joan dira bidaian bertara. 
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BIZITZA-ALDAKETA OHIKUNDEAK 
JAIOTZA ETA BATEOA 
II. 174.- NUNDIK IRIBTEN DIRA HAURRAK. 
Duela 20 urte zera esaten zen, zikoinak, Parisetik ekar-
tzen zituela kaja itxi batetan. Gaur egunean, ama umea-
ren bila joaten dela, esaten zaie, hala ere, azalpen haun-
dirik eman gabe. 
II. 175-176.- NORI EMATEN ZAIO JAIOTZAREN 
BERRIA. 
Senarrak gaur egunean, jasotzen du lehendabiziko be- 
rria, ondoren familikoek. 
II. 177.- ZERBAIT EGITEN ZAIO, HAURRAREN BU- 
RUARI, ZUDURRARI,.. 
Ez dut informazio zehatzik bildu, dena dela, sarritan 
entzunda daukat, nire amuma "txatie", sudur motza ze-
nez gero, bere alaba jaio ondoren, egunero atzamar biak 
sudurrean ezarriz, igurtziaz, luzatzen, ahalegintzen zela 
eta horregatik gaur egunean nire amak sudur luzea eta 
zorrotza duela. 
Inor etxera etortzen zenean, ume galanta eta ederra dela 
agiri dezan, amunak masailetan txitximurkadak egiten 
zizkion kolore gorriz ume galantagoa bait zirudien. 
II. 178.- BATED GABEKO UMEAK NUN EHORZTEN 
DIRA. 
Kanposanto atzean, kanpotik linbo izeneko toki bat da- 
go, berton ehorzten direlarik. Mundakan kanposantu 
zibilean. 
II. 179.- ZER EGITEN DA SELAUN, ZILBOR ESTEA- 
REKIN ETA ABAR. 
Selaunak, etxeko solo ondoetan lurreratzen dira. Bes- 
talde, haurrari, kutuna jartzen zaio. Kutuna, liburu txiki 
txiki bat da, eta ebanjelioaren lehen hitza idatzirik euki-
tzen du. Berau, frantziskana-mojak Durangon duten kon- 
bentuan lortzen da. Kutunarekin, haurrak begizkunik ez 
du hartuko. Ohitura hau, 1960 arte, bizi-bizirik irauten 
zuen, gaur egunean erabili ez arren. 
Bestalde ume bat, negar eta negar badabil, ura "anill" 
(jantzi urdinak garbitzekoa) pixka batekin eman ezkero, 
berehala isiltzen da. 
II. 180.- NOIZ HARTZEN DU BATEOA? 
Berehala, zenbat eta lehenago hobe, zeren honela in-
duljehtziak irabazten bait ziren. Adibidez, ni neu 1953an, 
Bilboko klinika batetan jaio nintzen eta Bilbon bertan ba-
teatu ninduten. 1962, nire arreba, Bilbon jaio arren Bus- 
turian, beranduago beraz, hartu zuen. Gaur egunean ba-
teoa beranduago hartzen da. Bestalde, senar-emazte gazte 
batzuen seme-alabek ez dute hartzen. Joera honek tira-
birak sortarazten ditu, senitartekoen artean. Hala ere, ba-
dago presio sozial nabarmen bat oraindik orain, haurrak 
bateoa har dezaten. 
II. 181.- BATEOA NOLA ANTOLATZEN DA. 
Sortzainak edo "pateriek" eramaten zuen elizara. Se- 
nitartekoek hartzen dute parte, batez ere hubilenak 
II. 182.- BATEOAREN ZEREMONIA. 
Haurra aitabitxiaren besoetan, amabitxia eskutxua 
hartzen duela, egoten da. Aitabitxi eta amabitxia gura- 
soek izendatzen dituzte. 
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Ohituraz, lehen semealabaren aitabitxiak ezkontzako 
aitabitxiak izaten dira, hau da ezkontzan emaztegaiaren 
aita, aitabitxia den bitartean, senarraren ama, amabitxia 
eta hilik baleude, neba-arrebak izendatzen dira ordezko. 
Ondorengo semealabetan, senidetartekoen artean auke-
ratzen dira. Batzuetan, adiskide edo auzokoren batek, es- 
katu egiten du, amabitxi edo aitabitxi izatea. 
Duela zenbait urte, 20-30, aitabitxi edo amabitxiaren 
zeregina garrantzitsuagoa zen, hau da seme edo alaba- 
txiaren egoeraz batez ere haurtzaro eta gaztaroan ardura-
tzen ziren, erregaluak eginez, eta gaztaroan lanerako edo 
bizimoduko gauzetan esku bat emanez. Lotura hau gaur 
egunean nahiko etenda gelditu da. 
Haur baten argazkia, 1953ean. 
II. 182.bis.- IZENA. 
Guraso eta aitita-amamen izenak kontutan hartzen di- 
ra. Duela urte batzu, (30 urte) eguneko santuaren izena 
jartzen zitzaion. 
II. 183.- JAZKERAK. 
Igande eta jai egunetako jantziak eramaten dira bateo- 
ra, bateoaren eguna, asteguna izan arren. Umea, kulero, 
toalla bat eta faldoi zuri edo errosa kolorekoan inguratu- 
rik joaten da. 
Lehenago, nire amaren denboran (1920eko hamarka- 
da) behintzat, haurra "ermitañoa" izeneko kirruzko erro- 
pan sarturik joaten zen. Ermitañoa zeritzana, halako erro- 
pa luze, zuri bat zen, txoto eta guztiz. Ondoren, lehenda- 
biziko jaunartzea, ermitaño berberarekin hartzen zuen, 
eta konfirmazioa ere bai. 
II. 184.- BAZKARIREN BAT. 
Bateoa bukatu ondoren, aitabitxi eta amabitxik, eliz- 
pean zai egoten diren umei, karameloak eta txanponak 
jaurtitzen dizkie. Jai giro modukoa sortzen da bertan, 
umeak atzera eta aurrera, karameloak eta txanponak zo- 
lutik, behetik, biltzen dituzten bitartean. Ume eta gazte, 
bateoetan, ekintza honen zai egoten dira. 
Gero etxean senitartekoen artean merienda, txokolatea 
eta gozokiak hartzen dira. Beste kasu batzuetan, jatetxe 
batetan ospatzen da. 
II. 185.- ERREGALUAK UMEARI, AMARI, ... 
Ahaideek, baina batez ere auzokoek jaiotzaren urren- 
go egunean, bisita bat egiten diote, eta hamabostgarre-
nean, igande arratsaldean "Andra-ikustie" deitzen dena 
ospatzen da. Erregaluren bat eramaten diote. Ondoren, 
merienda bat egiten dute, txokolatea, Jerez eta gailetak 
hartuaz txokolatea, tresna edo katxarro handi batean egi- 
ten zuten, auzokoena zen, "kozinerie" beti pertsona be- 
ra zela. Andra-ikustearen ohitura hau, 1950 urtean bizi-
bizirik zirauen; ondoren galduaz joan da. Gaur egunean, 
ama bisitatzen da, eta umearentzat batez ere jantziak erre- 
galatzen zaizkio. Etxekoek, beti zerbait eskaintzen dute, 
ardoa, gazta edo pastelen bat, baina lehenago ospakizun 
giroa,nolabait galdu egin da. Hala ere, auzokoak gaur 
egunean ere harreman berezian daude halako 
gertakizunetan. 
Haurra jaiotzen denean, familikoek bazkari berezi ba-
tekin ospatzen dute. Bilbon izan bada, erresteurante ba-
tera joaten da. 
II. 186.- ELIZAN SARTZEA. 
Hiru aste igaro ondoren, elizara joaten zen emakumea, 
eta ondoren bizimodu normala egiten hasten zen. 
Denboraldi horretan, etxe barruan gelditzen zen, ezin 
zuen irten, gizartera nolabait esateko. 
Hala ere, 1965tik gutxi gora behera ohitura hau galdu- 
rik dago. Gaur egunean ez da betetzen holako 
eginkizunik. 
II. 187.- AMA OSATZEN DENEAN. 
Ez da ezagutzen ospakizun berezirik, ama osatzen 
denean. 
II. 188.- AITABITXI ETA AMABITXIEN 
ERREGALUAK. 
Duela hamar urterarte, aitabitxi eta amabitxien fun- 
tzioa eta eragina haundia zen, haurtzaroan eta gaztaroan, 
sarritan gurasoen parekoa edo gehiago; nolabait gurasoen 
ordezkoak ziren. Urtero erregalatzen zioten jostailu edo 
bitxikeriren bat. 
Gaur egunean, ez dute bat ere eraginik. Hala ere, be- 
soetakoak txikiak direnean zerbait arduratzen dira, erre- 
galuak eskeiniaz. 
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II. 189.- HAURTZAROA ETA GAZTAROA. URTE-
BETETZEAZ. 
Ospakizun berezi bat burutzen da etxeko norbaiten ur- 
tebetetzea denean. Bazkari edo afari berezi bat. Semea- 
labena denean, txokolatea egiten da. Erregaluak, batez 
ere neska mutil gaztei egiten zaizkie. Nagusien artean ez 
da ohizkoa. Hala ere gaur egunean gero eta gehiago za- 
baltzen doa erregalu eskeintzearen ohitura. 
II. 190.- SEASKAREN ITXURA. 
Lehenago, 1940-1950 arte, zurezko seaskak zeuden, azpi-
ko oinak kurbatuak zirela eta berez ikutu batekin jar- 
tzen zen mogimenduan. Ondoren egur eta zumez egini-
ko seaskak, burpilekin, zabaldu ziren. Gaur egunean ere 
azken hauen antzekoak daude. 
II. 191.- NOLA PASEATZEN DA HAURRA. 
Umea, txikia denean, kapazo batetan eramaten da. Ge-
ro, "kotxea" izeneko burpil handidun karro batetan. 
II. 192.- HIZKETAN ETA OINEZ IKASTEKO BIDEAK. 
Oinez ikas dezaten, umearen garritik oihal luze bat jar- 
tzen da, ohialaren punta biak nagusi batek oratzen ditu 
eta umeak aurrez erortzen diren ezkero oinez ibiltzerakoan 
pausu batzuk ematen ditu, oihalak lotu egiten du eta, lu-
rrera ez dadin jausi. Baita ere, ohizko aulki bat luzetara 
jarri eta barruko espazioan umea sartu eta zutik jartzen 
da, ingurua arrapatuz. 
Berbetan hasteko, hizkuntza berezi bat sortzen da, mo- 
nosilaboz osatua. 
Nolabaiteko zailtasuan aurkitzen duenean berba egi-
teko edo umea berbetan "soltatzen " ez bada, hiru urte-
rako, Errigoitiako elizan ehortzirik dagoen gorpu ez us- 
teldura eramaten da umea. 1955-1960an ohitura hau bizi-
bizirik zegoen. 
II. 193.- HAURRAREN TTIKITAKO HAGINAK. 
Erortzen direnean amari esaten zaio eta urrengo goi-
zean erregalu bat itxaroten da, kasu gehienetan dirua, 
ogerleko bat edo bi: Hagina, gauean oheratzerakoan, al- 
mohada azpian jartzen du umeak, eta goizean erregalua 
aurkitzen du. 
II. 194.- ESKOLARA, HAURRA, NOIZ HASTEN DA. 
1950 urtean, lau bost urtekin hasten ziren. Gaur egu-
nean, hirurekin. 
Lehen jaunartzea zazpi edo zortzi urtekin, katezismoa 
ondo ikasi ondoren. Etxean, etxekoen artean, hau da 
lengusu-lengusinak barne, bazkari bat ospatzen da. Gaur 
egunean, gero eta gehiago errestaurante batera joaten di- 
ra ahaideak ospatzen. 
II. 195.- NOLAKO LANAK, BURUTZEN DITU 
HAURRAK 
Baserrietan, beti dago zeregina, hau da sarritan entzu- 
ten den, esaldi bat. Mende hasieran adibidez, 9-10 urte- 
kin, ganadua jagoten maiz enplegatzen ziren. Soloko la- 
netan, idien aurretik, akuilu txiki batez, umeak ikusten 
ziren oraintsu arte. 
Gaur egunean, umeak ez dute lan berezirik burutzen. 
Gehien bat errekaduak egiteko edo eraman -ekartzeko zer- 
bait agintzen zaie. 
II. 197.- DANTZAK. 
Gaur egunean, ume direla, bost sei urtekin, herriko 
"Irrintzi -Alai" izeneko folklore dantza taldean hasten 
dira. 
Ohizko dantza errezak ikasten dituzte: Baztango Saint 
Petrik, Biribilketak eta abar. 
Hamar urtekin, Durangaldeko dantzari dantza, jotak, 
arin-arinak eta Nafarroa aldeko dantzak. 
Herriko plazan, ohizkoa bihurtu da, hamar hamabi ur-
teko neska mutilak dantzan ikustea. 
Jai berezietan (S. Blas, Santiago, Santa Ana, Paresiko 
eguna, Itsasoko Ama, S. Kristobal, San Migel) orkestak 
kontratatzen dira, eta musika mota desberdinak jotzen di- 
tuzte: Biribilketak, jota eta arin-arinak, habanerak, pa- 
sodobleak, jazz tankerakoak, tangoak, eta era guztieta- 
ko rock soinuak. 
Duela 50 urte, igandetan, Altamira plazan, "farrie" 
(akordeoiaren tankerakoa) ekartzen zen. Herriko mutillek 
erreal bina edo jartzen zuten eta horrekin farrean eta pan- 
deroa ordaintzen zen. Soinuak: biribilketak, jota eta arin- 
arina, pasadobleak, tangoak, habanerak, ... 
Busturikoa izaten zen, farrea jotzen zuena, eta sarri- 
tan belarrira, bere kabuz ikasita. 
Goittar batek (Sollube aldekoa) jotzen zuen, gerra 
aurrean eta honelako kopla atera zioten herriko neska 
mutilek: 
"Erramonita Erramonita" 
Erramonita zara zu 
Erramonita zarielako 
asko parkatzen jatzu' : 
Iluntzien "amaitxekue" jo ezkero arin etxera joan be- 
har izaten zuten, neskatillek. Lehenago, txistue eta tan- 
borra eta "farrie" erabiltzen ziren. Gaur egunean, aipa- 
turikoak eta gitarra, bateria, teklauak, tronpeta, saxoa, ... 
Errepublica garaian, Mundakan "gramolie" jartzen zu- 
ten igandero, eta gazteak bertara joan. 
Gerra ostean, Poli Legarreta eta anaiak, Pedernalese- 
ko plazan farrea jotzen hasi ziren, bertako tabernarien ere- 
ginez, Altamiran ere Julian "Itsuak" berriro txistua jo-
tzen hasi zen. 
"Mutiko pout batek 
joten dau soiñue 
an deko kobratzeko 
osaba monue. 
Goikosoloko Poli Legarretari atera zioten kopla hau. 
Aispen ere, Marzananeko tabernariak, gramolea ipin- 
tzen hasi zen 1945an urtean. Eta 1950an urte inguruan, 
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Altamiran igandero zinemaldiak hasi ziren. Mundakako 
mutilek ibiltzen ziren, heuren esanetan "ganadue eleji- 
ten" neska atzean. 
Goiherrikoak, "Ezkijja" baserri ondoan igandero ba-
tzen ziren 1955.arte, ardura edan eta dantzan egiten. Ber- 
tako batek "farrie jotzen zuen". 
II. 198.- EZKONDU ETA EZKONGABEEN 
JANTZIAK. 
Ez da bereizten mutil eta neska zahar eta gainerakoen 
artean jantzi berezitasunik. Gazteak, beti kolore argidun 
eta bizidunak erabiltzen badituzte, helduagoak iluntxoa- 
goak eta gria itxurakoak erabiliagoak dira. 
EZKONGAI-AROA, EZKONTZA ETA EZTEGUA 
II.199: SENARGIA EDO EMAZTEGAIA AURKITZE- 
KO BIDEA. 
Neskatilak, arro jantzirik joaten dakite, orrazkera be- 
reziekin apaindurik. Mutilak ez dira horrenbeste ardura-
tzen, hala ere gaur egunean gero eta gehiago. 
Batzuek gizona, topatzen doaz, ezkontza helburu na- 
gusitzat, dutela; tipoa: Ofizio ona, dirua erruz, etxetia- 
rra, ... Beste batzuk aldiz harremana, erlazio aberastasu- 
na. Elkarrekin sarritan berba egitean, jokoetan, eta Ian 
 berdintsuetan aurkitzen, harremanak erreztu egiten ditu. 
II. 201. MUTILZAHARRAK ETA NESKA-
ZAHARRAK. 
Orain arte, portzentaia labilrra nabari da. Aurreko ur-
teetan neskazaharrak gehiago ziren mutilzaharrak baino. 
Dena dela gaur egunean 30 urte inguruko gazteen artean 
soltero gelditzeko aukera emendatzen dago. 
Ezkontzaren aldeko presio soziala haundia da orain-
dik orain, familiaren aldetik batez ere. Ezkontza, inde- 
pendiente, bere kabuz bizitzeko soluziobide bat da. Hala 
ere, herritik irtetzea erraza denez gero, ezkontza ez da as- 
ke gelditzeko bide bakarra. 30 urteko belaunaldian solte- 
ro izatea ez da jadanik arazo berezia bihurtu. 40-60 urte 
eta gorakoen artean, alderantziz, solteroen bizimodua, ba-
tez ere mutil zaharrena gaitzezten da. 
Ezkontzak halabeharrez semealabak eskatzen ditu. Bai- 
na 30 urtetik beherakoen artean, egoera aldatu egin da. 
Badaude egon ezkondu eta semealabarik ez dutenak na- 
hi, edo gehien bat semealaba bat baino ez. 
Kanpotik etorritako inmigranteen artean beste konpor- 
tamendu bat agiri da, ume asko dutelarik. 
Mutilen arteko kuadrila sendo bat sortzen bada, zai-
lago bihutzen da kuadrilarekin apurtu beharrak, nekezago 
egiten da neska batekin hastea. "Harrapatu zaitue" "Ez 
zara lehengoa" eta honelako esaldiekin kuadrilak bere 
presio berezia ere eragiteri du. 
II. 202.- BISITAK. 
Ez da holako ohiturarik gaur egunean.  
II. 203.- NORK HASTEN DITU HARREMANAK. 
Harremanak ez ditu bat ez besteak hasten, elkar onartze 
bat dago. Hala ere lehendabiziko iniziatiba gizonezkoek 
eramaten dute, emakumezkoak hartzaile-erabakitzaile di- 
relarik. Baina kontrako kasuak ere ematen dira zeinetan 
neskatilak sortzen du iniziatiba. 
Lehenago, duela 30 urte, bazeuden neskatil-mutilen ar-
teko harremanak sotzen saiatzen zirenak. 
Ginonezko zein emakumezko "kasamentera" izene-
koak zeuden. Feria egunetan proposamenak egiten, an- 
drak betera eta bestera ibiltzen ziren. Hauek informazioa 
zabaltzen zuten eta halako egun batetan, elkar bazkal- 
tzeko jarri eguna eta aurrerantzean bien artekoen arazoa 
bihurtzen zen. Sistema hau lehenago nahiko arrunta ba-
zen, gaur egunean gizon eta emakume helduak ezkon-
tzeko erabiltzen da oraindik orain. Dena dela etzauntza- 
ko neskatilentzat mutilak eskaintzen ibiltzen ziren feria 
egunetan. Beste modu bat honela zen : Adiskide baten 
bidez, "errekadue" bidaltzea neskeari ("Errekadue en- 
tzo fulanari") Erantzunaren arabera, harremanak hasten 
ziren. 
Ezkontzak konpontzen, ganaduen tratantea zena, Mu- 
rutako baserri batera ezkondua, inguruko jendearen ara- 
bera behintzat nahiko entzute handikoa, bere egitekoa ho- 
nela azaltzen zidan: 
"Mesede bat eitxigattik, ba, nik esan eitxen eitsen 
eta gero egune imini, non bata bestei ezeutu edo, 
gustaten bajake edo..." 
II. 204.- NOIZ HASTEN DIRA HARREMANAK. 
Harremanak hasteko garairik egokiena, jai giroa da, 
beraz udaran. Udako jaietan, mutilak alkohol puxka bat 
gehiago edaten dutenez gero, "beldur" gutxiagorekin ha- 
rremanetan sartzen dira neskatilekin, ezagunak nahiz ez 
ezagunekin, sirrika eta musuka. Neskatilari mutila gus- 
tatzen bazaio, hemendik aurrera gauza bi subertatu dai-
teke: 
Harremanak sendotzen hastea edo eta gau baterako edo 
denboraldi baterako amodioa lantzea. 
Neskatilak, etorkizunari begira jokatzen du sarritan. 
Portaera mota hau, nagusia izan da, gaur egunean 30-45 
urte dituztenen artean. Neska eta mutilen artean, koadrila 
diferentziatuak ziren. Gazteagoek, neskatila-mutilen ar- 
teko harremanak arruntago eta sarriago izan dituzte. Bes- 
talde Busturiatik, Gernikara ikasten joan direnez gero, ha- 
rremanak beste maila zabalago batetan hasten dira. Bus- 
turiako eremua, ez da lehen maila baizik, garrantzi han-
diagokoa da jadanik eskualdea harremanetarako, Gerni-
ka hiri nagusitzat dagoelarik. Lehentxoago, Bermeo, Ger- 
nika beste zen Busturitar batentzat. 
Neska mutilen arteko amodiozko harremanak askatua-
goak direla dirudi, prejuizio gutxiagorekin. Elkarren ar-
teko nahia, aski da, eta ezkontza, gauza serioago bezala 
ulertzen da. Dena dela, ikuspegi zabal honetan, zenbat 
aurkitzen diren zaila dugu kuantifikatzea. Joera moduan 
agiri da, baina elizaren agindu moralak nagusi direla esan 
dezakegu. Esandakoaren arabera, lehenago, 1960. arte, he- 
rritarren artean ezkontzen ziren. Altamiran edo Aispen 
adibidez, bere mailan, gehienak senidetartekoak direla, 
esan dezakegu. 
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Azken urteotan, eskualde eta Bizkai mailan gero eta 
ezkontza gehiago egiten direla dirudi. 
Bestalde 1920an, neska-mutilak nahasturik koadrilan, 
taldean ibiltzea zela diberziorik handiena agiri zaigu. Ga-
rai haietan, parejak koadrila edo talde barruan manten-
tzen ziren "parejak pentsa be banaka". Perejek talde ba-
rruan ibili beherra zuten. 
II. 205.- GURASOEN BORONDATEA. 
Lehenago 1940-1950 arte, gurasoen eritzia erabat bal- 
dintzagarria zen; etzauntzako etxeetan, aitaren eritzia na-
gusi zen. Esan dezakegu, ezkontzak agindu eta baldin- 
tzak aurretiaz sinaturik ospatzen ziren. Beti zeuden sal- 
buespenak. Geroago, eta gau egunean, amaren onespe-
na lortzea, da garrantzitsuena. Gurasoek zer esan badu-
te oraindik orain, baina askatasun gehiago dagoela agiri 
da. 
Ezkontza asko atontu duen gizon batek (Txomin To-
mas) azaltzen zidan: "Ezkontziek izen bideu, ezkondu ez-
kero, bai batak ta bestiek etxerako, bai andriek eta gizo-
nak etxerako, inori kalterik egin batik". 
II. 206.- EZKONGAIEN BILTZEKO TOKIAK. 
Inguruetako tabernak, eta autodunak badira edonun. 
Ez dago toki berezirik. Pertsona baten bidez, gizon eta 
andra bat lehenengoz elkar ezagutzeko direnean, taber-
nan ez ezik ("tabernan alkahuete asko dau") beste toki 
batetan biltzen dira. 
II. 207.- KOADRILAREKIN NOLAKO 
HARREMANAK. 
Ezkongai batzuek, erabateko bizitza aparta eramaten 
duten bitartean, badaude bakoitzak bere kuadrilarekin 
apurtu gabe jarraitzen dutenak. Modu bietako portaerak 
bereizten dira. Kanpokoa herrikoa balitz moduan integra-
tzen da, gogoa baldin badu. Ikus 204 galdera. 
II. 208.- EZKONTZEKO KAPITULAZIOAK. 
Etzauntzako seme edo alaba zenean, herederotzat gu-
rasoak aukeratua zutena hain zuzen ere, ezkontza ospatu 
orduko kapitulazio batzuk idatzi eta notarioren aurrean 
sinatu egiten ziren. Sarritan, ezkontzak, une honetan 
apurtzen ziren, eta oraindik duela 10 urte gertatu zen ho- 
nelako kasu bat. 
Gaur egunean ez dira kapitulaziorik idazten, kasu ge-
hienetan behintzat. 
II. 209.- BALDINTZAK. 
Herederoak, gainontzeko nebarrebei, dirua ordaindu 
behar izaten die, eta bere kargu "gozamenean" neba-
arrebaren bat edo senitartekoren bat edo gurasoren bat, 
gelditzen zen. Gozamena esan nahi du, eskubide osoz etxe 
berean bizitzeko ahalmena dutela. 
Bestalde, kasu bakoitzak bere historia propioa du, ze-
ren negoziaketa ekonomiko baten ondorioa baitira dela- 
ko kapitulazioak. Senargai eta emaztegairen aldekoek, as- 
ko irabazi eta gutxi eraman, nahi izango dute. 
II. 210.- OSPAKIZUNIK KAPITULAZIOAK AMAITU 
ONDOREN. 
Horrelako ekintzak eta negoziaketak, bazkari batekin 
ospatzen dira. Amaitu ondoren Gernikan, jatetxe bate- 
tan bazkaria. 
II. 211.- DOTEA NOLA ETA NOIZ ORDAINTZEN DA. 
Arazo hauek, lehen partean argitaratu nituen, familia- 
ri buruzko atalean (Eusko Folklore, XXV, 1975). 
II. 213.- EZKONBERRIEN ARTEKO ERREGALUAK. 
Familikoei barik, ezkongaiak elkarri erregaluren bat egi- 
ten dira, eraztun bat edo antzeko zerbait. 
II. 214.- PROKLAMAK. 
Elizan, hiru igande segituan, esaten dira ezkontzako 
sakramentua hartu nahi duten zerrenda: noren semeala- 
bak diren, nongo eliztarra. Alargunek ezkontzerakoan ez 
zuten deirik botatzen, "zenzerradiaren" bildur zirelako. 
Gaur egunean, elizako sarreran apaizak paper batetan 
idatzirik jartzen ditu. 
Ezkontzeko, dirua behar da, lehen hiru ogorleko edo. 
Gaur egunean, hiru dei elizan, 600 pezeta. Eta kanpoan 
ezkondu ezkero, eta deiak bertan bota, gehiago ordain- 
du behar da. Hala ere hona hemen gertakizun bat: "Be- 
hin, orain dala 60 urte, tanbolintteru batek eta andriek 
ez eben dirurik, papez, eta juen ziren abadiefie, eta aba-
diek dirue eskatu eutsen. Eta besteak, ezetz, ez tekela, eta 
ez badeu gure ezkontzerik ez deutsela ardure, ezkondute 
dauzela-ta" (M. Zigorraga) 
II. 215.- PADRINOAK. 
Andregaiaren aita eta gizongaiaren ama izaten dira. 
Edozergatik bat edo beste ez badago edo hil delako edo 
abar, nebarreba bat ordezko paper hori betetzen du. 
II. 216.- SOLTEROEN AGURRA. 
Ohizko ohitura da, mulilak bere kuadrilakoekin afari bat 
ospatzea errestaurante batetan, eta neskatilak bere alde- 
tik. Hala ere gaurko egunean, batzuetan neskaren eta mu- 
tilaren lagunak elkarrekin ospatzen dute afaria eta ondo-
rengo gaupasa. 
Lehenago, (1940-1950) afaria barik merienda bat ospa-
tzen zen nesken artean eta batez ere gizonezkoek afari ba-
tez ospatzen zuten. 
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II.217: EZKONTZARA, NORTZUK GOMITATZEN 
DIRA. 
Bai alderdi batekoak zein bestekoak, senitartekoak go- 
mitatzen dira: gurasoak, izeba-osabak, lehengusu- 
lehengusinak, eta adiskide minak. Gurasoak arduratzen 
dira gehien bat, eta ezkongaiak ere bai, gomiteak eta abar, 
antolatzen. 
II. 218: ERREGALUAK. 
Ezkondu berriak hartzen dituzten erregaluak, beraien 
etxe berrirako behar dituzten tresnak eta premiak bete- 
tzeko izaten dira. 
Lehenago, erregaluak munta gutxikoa izaten ziren, al- 
diz gaur egunean bazkariko platera 4.000 pezeta inguru- 
koa bada, zifra hori abiapuntutzat harturik erosten zaio 
erregalua. 
Ezkondu berriek, ezkondu osteko bidaitik datozenean, 
ezkontzako amabitxiri eta aitabitxiri erregaluren bat ekar-
tzen diote. 
II. 219: KOMITIBARIK ANTOLATZEN DA. 
Elizan biltzen dira, eta gehien bat etxekoek, lagundu- 
rik helduten dira senargaia zein emaztegaia. 
II. 220.- EZKONDUEN JANZKERAK. 
Andregaia, kasu batzuetan zuriz edo beltzezko jantzi 
berezi batez orniturik orpoetarainokoa edo "buztan" eta 
guztikoa. 
Gizonezkoa, gorbata eta trajearekin. Marinako kapi- 
taina denean, kapitain jantzirik. 
Hala ere gaur egunean, "kaleko" jantzirik, emakumea 
jantzi polit berezi bat, eta gizonezkoa trajedun, ezkon- 
tzen dira. 
Ondoko argazkietan ikus daitekenez gero, mendean ze-
har nahiko aldatu dira ezkon jantziak. 
II. 222.- HILEN ALDE MEZARIK AGINTZEN DUTE 
EZKONGAIAK. 
Purgatorioko arimen aldeko gogoa, eguneroko zerbait eta 
eginbeharra zen, 1950-1960 urterarte, eta gehiago orain-
dik honelako gertakizunetan. Dena dela, ohitura hau gal- 
duz joan da eta gaur eguneko belaunaldi berrietan gutxi 
edo ia apenas deus ere ez dago. 
II. 223.- EZKONDUEN ETXEA. 
Ezkondu berriak, banketearen ostean, bidai bat egiten 
dute, eta lehen gaua hotel edo hostal batera joaten dira. 
Ohitura hau, Busturian nahiko zaharra da. Trena duela 
100 urtetatik dago eta ohizkoa zen, mende hasieran ja-
danik, bidai egitea, Donostiara batez ere. Gutxienez Bil- 
bo edo Durangora ere jendea joaten zen. Gaurko egunean 
bidaiak luzeagoak izaten dira. 
II. 224.- GURDIAN ERAMATEN DEN ARREOA. 
Arotzari aginduten zitzaion "arreue" osotzeko tresne- 
ria egin dezala: oheak, armarioak, eskatzeko tresnak eta 
abar. Burdiarekin, auzokoak eta mutila (edo eta neskati- 
la) joaten ziren neskatilaren etxera (edo eta mutilarenga- 
na) eta bertan gauza guztiak kargatzen zituzten: kaixak, 
eskobak,""mies erropie" (izerak, mantelak, kirruzko al- 
kondarak, ...) komodak. 
Berton, "izentaziñotxue" hartzen zuten: berakatz so- 
pie, okelie, gizedue, eta gero beraien bizilekurantz abia-
tzen ziren. 
Beste batzuen eritzian "arreue", andregaiak eramaten 
zuen: etxekoek ipintzen ziena ateratzen zuen: kaixea, ge- 
lako muebleak, "komodie", aulkiak, mahaia, sukaldeko 
tresnak, busterria. Ezkontzen zen etxera gurdian erama- 
ten zen, dena agirian, txilinez orniturik eta zenbat eta za-
rata haundia eta nabarmenado, hobe. 
"Arreue" eramatea, "Botagaba" egunean izaten zen, 
hau da, bigarren deia bota orduko larunbata gaba (F. Go- 
rriño 30-XI-1974). 
Batzuen ustez, mende hasieran, ohitura hau bukatu zen, 
baina duela 60 urte behintzat, Muxikatik Murutara, gela 
bi oso-osorik dakarrela, gurdian, beste jenero batzuekin 
ospatu zen horrelako ibilaldi bat. 
II. 221.- ZEREMONIA. 
Lehenago "ezkontzako, sakramentoa" andregaia eliz- 
tarra zen tokian ospatzen zen. Gaur egunean, nahiko ohiz- 
koa bihurtu da, ermita txikietan ezkontzak burutzea. 
Uda hasieran ospatzen dira gehien bat ezkontzak. Be- 
launaldi gazteak, kristau eliztarrak ez izan arren, gura-
soen eraginez, herriko eta senitartekoen esanak baldin- 
tzaturik agian, elizan ospatzen dute zeremonia. Hala ere, 
1983an, Busturiko udaletxean, herriko seme batek ezkon- 
tza zibila ospatu zuen. Mutilaren senide zuzenak bildu 
ziren eta ondoren ohizko bazkaria. Betidaniko herriko 
neska eta mutilak, elkarrekin bizi dira ere bai, ezkondu 
gabe, baina Busturiako herritik at. 
II. 225.226.227.- Gaur egunean aipatzen diren galde- 
rak egitea ere bere zentzua erabat galdu du. Inork ez da-
ki erantzunik ematen ez eta ez dut obserbaziorik egiteko 
aukerarik izan. 
II. 228.229.- BANKETA. 
Inbitaduei orain, puro bat erregalatzen zaie eta neskei 
zigarroak. Ezkondubarriak, banan banan pasatzen dira 
inbitadu bakoitzari agurra eta eskerrak emanez. 
Jendea mahaian jezartzen da, ezagun eta senideen ar-
tean. Mahaiburuan, ezkonberriak, gurasoak eta apaiza. 
Banketa eskualdeko errestaurantean ospatzen da. Sa- 
rri askotan Gernikan. Lehenago berton herrian. "Pako- 
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nean" duela 50 urte 22 ogorlekoarekin upilako banketa. 
 
Bazkaria berezia izaten da, eta ugaria. Ezkontzako ban- 
 
ketea eta janarien oparotasuna loturik doaz. 
 
Sarreran "entremesak": mariskoa (ganbak eta abar),  
esparragoak, fritoak (kroketak eta abar), atuna, entsala- 
 
da mota desberdinak. Ondoren, salda beroa, eta arraina: 
 
legatza (kogotea) saltsan gehienetan; gero haragia, txule- 
 
tak, eta bukatzeko, ezkonduak, tarta haundi bat zatika-
tzen dute. Une honetan, bazkarian daudenak, isildu, ez-
konduberriak jeiki eta fotografoen aurrean astiro, tarta 
 
haundia banatzen hasten dira. Gero, kafea, puroa eta li-  
kor mota guztiak. Ardo zuria hasieran, beltza haragiare- 
 
kin eta txanpana pastelarekin hartzen da. 
 
Lehenago ere, askok ez zuten dirurik eta hamaiketa-
koa hartu eta etxera besterik gabe. 
 
II. 230.- ERREGALOEN INBENTARIOA. 
 
Lehengo ohiturak aide batera utzirik (ikusi dugun be- 
 
zala, mutilak eta neskak, bakoitzak bere aldetik etorki-
zuneko famili berrira, aportazio garrantzitsu bat dakar-
te, familiko segurtasunaren garantia) neskak eta mutikak, 
 
denda batetan, elektrogailuen dendan sarritan, zerrenda 
 
bat irekitzen dute harturiko erregaluekin eta bertan, in- 
 
bitadu bakoitzak zerbait erosten eta zerrendari eransten 
 
dio. 
II. 231.- EZKONTZAKO DANTZAK ETA KANTUAK. 
 
Gaur egunean, ezkontzako egunari garrantzia emate-  
ko, musikoak kontratatzen dira, fanfarri bat, orkesta bat,  
eta kafea eta likorrak hartu hala, dantzaldia antolatzen  
da. Soinuak mota guztikoak dira: Fandangoa, arin-arina,  
biribilketak eta rock kutsuko aireak.  
Lehenago, txistularia edo soinujolea, trikitrixa, kontra-
tatzen ziren.  
Bazkal ostean, kantuak kantatzen dira: Iparragirreren  
kantak, ezagunak direnez gero, belaunaldi guztietakoak  
kantatzen dituzte; gaur eguneko folk joeratako kantarie-
nak ere sarritan, bilbainadak, habanerak batez ere, eta  
40 urte ingurukoen artean Mexikanadak.  
II. 232.233.- EZKONTZA FESTEN LUZAPENA. 
Egun batekoak izaten dira. Ezkondu berriak buelta-  
tzen direnean, etxekoen artean gehien bat bazkari berezi  
bat ospatzen da. 
 
II. 234.- ALARGUN ETA ZAHARREN EZKONTZA.  
Alargunak eta edadeko pertsona helduak ezkontzen di-  
renean, "zentzerradie" jotzen zitzaien. Gauean herriko  
gazteek, ezkondu berrien etxea inguratzen dute eta lapi-  
koak, poteak, txilinak eta abar, jo eta jo, zarata hotsa,  
zantzoak eta karraxiak eginaz denbora luze baten egoten  
dira. 
Azkenengo "zentzerradie" duela 30 urte gutxi gora be-  
hera jo zen.  
Gaur egunean, jendearen gogoan badago zentzerradea-
ren ekintza. 
 
II. 235.- ADULTERIO. 
Gaizki ikusia dago, baina gaur egunean gaztigu publi-  
korik ez da agertzen. Herritik aide egitea lehen baino erre-  
zago egin daiteke. Ameriketarantz joatea ere beste irten-  
bide bat zen, duela hogei bat urte.  
II. 236.- SENAR-EMAZTEEN BANAKUNTZA.  
Senar-emazteen arteko liskarrak garai guztietan ezagutu  
dira, eta banakuntzak ere bai, mende hasieran, legezkoak  
ez baziren ere. Kasu konkretoak ezagutzen ditugu. Mota  
guztietako iturburuak aurkitzen dira: karakter desberdi-
nak, Ian arazoak, familien arteko ezinikusiak, gizonez-  
koen dominante joerak.  
Mende honen hasieran, 1910eko urte inguruan, hona-  
ko gertaera hau jaso zen:  
Senar-emazteak, asarratu egin ziren eta andreak ihes  
egin zuen, bere senidenengana edo. Baina denboragarre-  
nean, andrea juezarekin, gizonaren etxera bihurtu zen egu-
nean, Biezko kurtzeroan, (Altamirako auzoan) matzpa- 
rratik dindilizka muñeko bi eskeita, astuekin eta abar zen-
zerradie, zarata hotsa, ospatzen zeuden. "Hemen ez ^ 
sartzerik" esan zien atitan egon ziren gizonak, senar a 
tarteko, hau da, senarraren etxe aurrean; orduan andrak  
eman zion negarrari eta aizparengana aide egin zuen,  
mendira, Izpizune aldera. (M. Zigorraga mutil bardingoa 
 
zenean gertatua).  
Gertakizun honetan agiri da, senarrak bere aldeko gi-
zonak zituela; juezak, ezkonduak bildu nahi zituela, eta 
banakuntzaren gertakizuna dela eta herriko jendeak zen-
zerradea jo ziela.  
Gaur egunean legezkoa bihur daiteke banakuntza, bai-
na ahaleginez ez da etenik gertatzen, zeresan handiak era- 
 
giten dituelako eta herri mailako prezio soziala erabat kon-
trakoa delako. Noizik behinka ematen dira senar-emazteen  
banakuntza, baina gehiago dira salbuezpen kontatuak,  
arazo arrunt bat baino.  
II. 237.- EZKONDU GABEKOEN. 
Herrian bizi direnen artean ez dut ezagutzen ezkondu  
gabekoen elkarbizitze libreak. Hala ere, herriko semeala-  
ba batzu, hirian, herritik kanpora, bai bizi dira elkarre- 
 
kin, gurasoen ahaleginak handiak direlarik ezkondu 
 
daitezen.  
"Sasisemeak"  
Busturiko auzune batetan duela 30-40 urte gertaturi-  
koa, kontatuko dut: Auzoko neska bat haurdun gelditu 
 
zen, eta ez zuenez argitu nahi nor zen aita, azkenean Al- 
 
tamirako baserri batetan morroi legez lanean zegoen  
Arrietar bati leporatu zioten. Pixka bat tentela zen bera, 
 
eta auzoko jendeak sasoiko koadrila buru zelarik neska- 
 
rekin ezkontza prestatu zioten. Mutilen artean, dirua bildu 
 
zen, eta "Anton"entzat, traje berria erosi, eta ezkontza- 
 
ko prestakuntza guztiak eskeini, ezkontza formal bat bu-
rutzeko. Hau da, mutilen koadrilak arazoa legeztatzeko 
 
ardura hartu zuen, eta ezkontzaren ondoren, auzunean  
famili berri bat sortu eta besterik gabe bizimoduak ja- 
 
rraitu zuen.  
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Beste kasu batzuetan, jaiotako seme edo alaba, neska- 
mutilak gazteak badira neskaren gurasoak hartu eta hezi 
egiten dute presazko ezkontzarik ospatu gabe. Dena de- 
la, arin-arinka kasu gehienetan, ezkontza formala buru- 
tzen da, jaioberria, guraso ezkonduen seme-alaba izan da- 
din, horrela behar duelako izan, herrikoen eritzian. 
HERIOTZA 
II. 238.- NOLA JAKIN HERIOTZA HELDUKO DELA. 
—Oilarreren kukurrukua: Oilarrak iluntzean, lotara 
joakeran kukurruka badabil, norbait urrengo orduetan 
hilko da. Deskidu baten ezer ez bada pasatzen, oilar ho-
ri kendu egiten da. 
—Gertaera bat: "Oilarrak beti kantatzen deu goizal- 
deko lauretan, baina ama geixorik egon zanean ha- 
mabietan kanta zuen ta ostien ama hil egin zen" 
(Sotera Zigorraga). 
—Eliz txoriak (gaueko txori handiak) garraxika baldin 
badaude, jendea bilatzen daudela, esaten da ("jentie bi- 
lle dabiz horrek"). 
—Kanpai hotsak: Iluntze baten, duela 15 urte inguru, 
Madariagako erlojuko kanpaiak nekezago jo zuen ta 
Faustina (auzo bereko andra bat) hil egin zen. Elizako 
ohizko kanpaiek batzuetan nekezago jotzen dutenean, 
norbait hilko delakoaren agiria izan daiteke. 
Jakina, gaur egunean, santsibilitate eta sentiberatasun 
hauek nahiko antzuturik eta agorturik aurkitzen dira. 
—Hile-erropak (mantak) batzen batzen hasi bada, or- 
duan pertsonahori, gaisorik aurkitzen dena agian, laster 
hilko da. ("Hiltamue"). 
—Hilaren gorpua begia zabalik gelditzea ere txarra da, 
nahi eta itxi gura, irekitzen badira, txarra da, laster beste 
bat eramango duela adierazten bait dute ("Atzetik darue 
beste bat"). 
—Aingeruak (umeak edo mutiko gaztetxoak) hiltzen 
direnean, atzetik baten bat daramatela esaten da. 
—Sarritan, gertakizun bat jazo eta norberak barruan 
halako zerbait hartzen du eta badaki etxekoren bati zer- 
bait izango duela. 
—
Hiltamuan momentuak hobe eraman ditzaten, kirie- 
leisonak erreza eta erreza egoten da. 
II. 239.- NORK DEITU BEHAR DIO APAIZARI, ME - 
DIKUARI, ... 
Honelako kasuetan, auzokoen laguntza haundia iza- 
ten da. Erantzun batzuen arabera, medikuari etxeko ba-
tek deitzen dio, eta abadeari auzoko gizon edo andreak. 
Beste batzuek azpimarratzen dute, auzoko gizon batek 
deitzen duela abadea. 
"Gure Jauna" datorrenean, portalera irtetzen zaio. 
Guztiak kandelekin egoten dira. Etxeko edonork mantak 
eta abar kentzen dizkio. 
Apaizari, sakristauak edo monagilo batek laguntzen 
dio. 
II. 240.- ARIMA, NUN JARTZEN DA GORPUA. 
— Batzuen erantzunak adierazten didate gorpua ma- 
hai ganean eta bernak gurutzaturik eta edo ohe ganean 
ezartzen dela, oinak elizara begira. Gorpuaren inguruan, 
kandelabroak, elizatik ekarriak zein etxekoak. 
—Beste batek: gorpua mahai ganean ipintzen zen eta 
burua eguzkiak irtetzen duen lekura begira eta bernak bes-
tera. Gorantz begira. Lau kandelabro, urbedeinkatu on- 
tzia, ereinotzarekin eta argitxo bat ("maripoziegaz" hau 
da metxa bat oriotan). 
Andrazkoen lutoa, mantilla handia huts hutsean duela. Lehenago, az- 
pitik beste mantilla txiki bat erabiltzen zen. Argazkia, 1950 inguruan. 
II. 241.- LUTOAREN AGERPENAK. 
Hilaren gelako ormak, izera zuriz estaltzen da, bertan 
gorpua ezartzeko. Izpilu handiak, mantila batekin tapa-
tzen dira. Erleen kutxa gainean trapu beltza ipintzen da, 
bestela hil egiten dira. Etxeko batek egiten ditu. Gaur egu-
nean ohitura hauek ia desagerturik daude. 
II. 241.bis.- NORK EGITEN DITU ETXEKO 
ARAZOAK. 
Auzokoek egiten dituzte etxeko arazoak: Ganaduei ja-
teko bildu eta eman eta abar. 
Auzokoak, etxekonekoak edo eta urrengo etxekoak esan 
nahi du. 
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II. 242.- NORTZUEI ETA NOLA EMATEN DA HILA- 
REN BERRI. 
Etxeko eta senitarteko guztiei ematen da hilaren berri. 
Lehendabizi, elizara joaten da, eta apaizak hil-kanpaiak 
jotzen ditu (astiro-astiro, kanpai txikia ondoren haundia, 
honela bost minutu edo). Ondoren jendeak galdetu egi- 
ten du, eta berria hartu. 
Gaur egunean, horrez gainera, berehala deitzen da 
egunkarira, urrengo egunean eskela argitara dezan. Ara- 
zo hauetaz, funerariakoak arduratzen dira. Aispe eta Al- 
tamirako bidegurutzeko poste batzuetan, edo eta leku agi-
rietan ere eskelak jartzen dira. 
Lehenago, auzoko batek medikuari, apaizari, enterra-
doreari, anderuei eta azkenez tabernakoari, banketa presta 
zezan deitzen zien. 
II. 243.- BEDARRIK ERRETZEN OTE DA, HILAREN 
GELAN. 
Lehenago, badirudi mende hasieran ohitura galdurik 
zegoela, "Done egunien"(S. Juan egunean) soloan aur-
kitzen zena gutxi gora behera, (moskotxak, gari, artoa, 
berakatzak, berdurak) elizara eramaten ziren, bedeinka-
tu egiten ziren eta delako horiek, hilaren gelan erretzen 
ziren "sorginak bertan ,erretzen direla-ta" (Ines Arrospi- 
de, 1896an jaioa, eta berak zuzenean ez du egin). 
II. 244.- MORTAJEA EGIN. 
Etxeko zein auzoko andra baliente batek egiten du. 
Aintzina, arpegia eta bernak urarekin garbitzen ziren. Ber-
meon eta Bilbon, amortajadorak egoten ei ziren. Undo-, 
 ren habito bat janzten zitzaion. Karmengo konbentoan, 
andrazkoentzat habitoa erosten zen, Foruko konbentoan, 
San Franzizkona, gizonezkoentzat erosten zen. San Fran- 
zizko ermandadekoak, S. Franzizkoko habitoez amorta-
jatzen ziren eta sarritan, Karmengo eskapularioa ere jar- 
tzen zitzaien. 
Kaltzerdiak beti ipintzen zitzaien baina sekula ere ez 
oinetakorik. 
Gaur egunean, gizonezkoak, trajea eta emakumezkoak 
gonadun jantzi batekin doaz, eta fumerariakoak sarritan 
arduratzen dira arazo hauetaz eta kutxan sartzeko. 
II. 245.- GORPUAREN GAINEAN EDO INGURUAN 
ZERBAIT JARTZEN DA. 
Hilgorpuaren gainean, gurutze bat ezartzen da eta ba-
tzuetan bertan barruan uzten da. Karmengo eta S. Fran- 
tzizkoren eskapularioak ere ipintzen zitzaizkien. Gorpua-
ren ondoan, argitxo bat ("mariposie") eta ur bedeinka-
tua, ereinotzarekin, bakoitza gorpuaren alderdi batean eta 
bestean. Etxera heltzen zena, urbedinkatua botatzen zion. 
Kandelabroak ere eukitzen dituzte. 
Familikoek, buldek erosten zituzten elizan eta etxera ze-
tozenek, "bulde" bat hartu, ordaindu eta kutxaren ba-
rruan uzten zuten. Sobratzen zirenak, familiak kutxa ba-
rrura sartzen zituzten. Gaur egunean ohitura hau galdu- 
rik dago. 
II. 246.- GAUELA. 
Auzokoek, senideek eta adiskideek, egiten dute "gaue- 
lie". Hildakoaren arimaren aide erreza eta erreza egoten 
da, ez bait da jakiten zertan dagoen, zerbaiten faltan 
egongo da, eta ... Hau da, hilak ezin duenez gehiago egin 
bere ordez biziek, errezatzeko obligazioa dute. 
Baina gaua luzea zenez gero, laster hasten zen baten 
bat ipuinak esamesak eta ondoren txiste berdeak eta abar 
kontatzen. Herriko batzuk gauela guztiera joaten ziren. 
Goizaldean, txokolatea eta paittarra hartzen zuten, ogi, 
gaileta, eta guzti. 
II. 246.bis.- HIL KANPAIAK. 
Goizean eta eguardian joten dira: 
—Hiru kanpai, eta ondoren hilkanpaiak (txikia-
haundia) gizonentzat. 
—Kanpai bi, eta ondoren hilkanpaiak, andrazkoentzat. 
"dingilin dangalue" umeentzat. 
Gure Jauna eramaten denean, hiru kanpai bosteko jo- 
ten dira, untzioarekin hiru kanpa hiruko. Biak batera era- 
man ezkero, lehenago bat eta gero bestea jotzen dira. 
Mundakan eta Bermeon agoniko kanpak ere jotzen di- 
ra. Entierro egunean ere, apaiza elizatik urtekeran eta gor-
pua heltzen denean, heltzen denean, hilkanpaiak jotzen 
dira. Lehen, urrunetik entierroa zetorrela, San Bartolo- 
meko ermitan soltera batek, kanpai jolea zena, ermitako 
kanpaia jotzen zuen. 
Gaur egunean ere hilkanpaiak jotzen dira. 
II. 247.- ANDAK, HILAREN KUTXA. 
Hila, kutxa batetan sartzen zen. Lehenago, lau olez 
egindako kutxa bat besterik ez zen eta gainetik trapu edo 
oihal beltz bat ipintzen zitzaion. Oihal hau, flekoz orni-
turik zegoen, jende aberatzentzat baldin bazen. Ondoren 
gaur eguneko kutxa eleganteak iritxi dira. Lehenago, po- 
break, andetan eramaten ziren, oihal zuri batez estalirik. 
Andak ortusantuan gordetzen ziren. 
II. 248.- GORPUAREN ITXURA. 
Ikus 238 galderan idatzi dudana. 
II. 249: DEFUNTUAREN GURASOEN ZEREGINAK. 
Ez dut jaso aparteko debekurik edo zeregin berezirik. 
II. 250.- GORPUAREN ONDOAN ZERBAIT HART-
ZEN DA. 
Gauelan izan ezik ez da hartzen gorpuaren ondoan deus 
ere ez. 
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II. 251.- GORPUA ELIZARA ERAMATEN DA. 
Lehenago, goittarrek eta Aispetarrek, gorpua "kurtzi-
jo"ko ermitara eramaten zuten eta ondoren ortusantura 
zuzen, gero elizkizunak ospatzeko. 
Geroago, elizkizunak izaten ziren bitartean elizpen uz- 
ten zen, ondoren ortusantura eramateko. 1960eko hamar- 
kadan, jadanik, eliza barruan hilaren kutxa hasi zen. 
II. 252.- NORTZUEK ERAMATEN DUTE. 
Gorpua, anderuek daramate. Lehenago, auzokoak iza- 
ten ziren, ezkondua bazen ezkonduek, solteroa izan ez- 
kero solteroek. Ondoren, bazkari bat eskeintzen edo or- 
daintzen zitzaien. 
Geroago, Errigoitiatik, moda bat sartu zen, familikoak, 
semeak edo urko parienteak eramaten eta Busturian ere 
zabaldu zen. Gaur egunean, adiskideek ere batzuetan par- 
te hartzen dute. Oinak aurrera begira eramaten da. Ain- 
geru bat hiltzen zenean, gizon baten almoada gainean era- 
maten zuen, gero ortusantuan kutxan sartzen zutelarik. 
II. 253.- ANDABIDEAK. 
Baserri eta etxe bakoitzak bere andabidea du. Gehie- 
netan, andabidea eta burdibidea, bat dira. Dena dela, sa- 
rritan, laburragoa delako edo, atajuren batetik ibiltzen da. 
Gorpua atera behar denean, atajua norberaren lurretatik 
badoa, ez dago arazorik baina inoren lurretik joan ezke- 
ro, errespetatu egin behar eta andabidetik luzeago izan 
arren ibili behar da. "Auzo errebeldie badeko galazo egin 
leikio". 
Gaur egunean, funerariako autoak, errepidetik erama- 
ten du. 
II. 254.- JABEAREN ETXERA. 
Ez da ezagutzen ohitura hau. 
II. 256.- HILDAKOAREN KOLTXOIA ERRE. 
Bulerretik edo tifusarekin hiltzen zirenen koltxoia, bi- 
dekurtzean erretzen zen. Lehenago, laztamarrak eta be- 
luak sartzen ziren koltxoia egiteko. 
Beste baten eritziz, elizkizunetatik jendea heldu baino 
lehen, familiko batek, koltxoiaren beluak bidekurtzean 
edo etxe aurrean erre egiten zituen. Bidekurtzietan, ari- 
mak, penetan, erreten egoten dira. Egun sentian, erre usai-
na edo atza nabari bada bidekurtzeren batetan, purgato-
rioko arimak Avemaria eskatzen daudela esaten da. 
II. 257.- NUN KOKATZEN DA HILAREN KUTXA. 
Elizpean uzten zenean, harrizko mahaian. Gaur egu- 
nean eliza erdi-erdian, barruan. 
II. 258.- ELIZKIZUN MOTAK. 
Hiru motako elizkizunak: 
1- "Primerie": Dirudunak: Bederatzi abade, kantuak, 
argi guztiak bizturik, altara guztietako 
kandelak ixeturik, Atxa handia ere bai, 
mezak altara bakoitzean, apaizak terzio- 
peloko jantziak. 
2- "Segundie": Lerro bat argi bizturik eta alboetako 
batzu. 
3- "Terzerie": Altareko argiak bakarrik, abade gutxi, 
kantorerik, ez. 
Gaur egunean, 1965-70 tik, uniformizatu egin dira; aba- 
de bat edo bi eta kantoreak guztiak dutelarik. 
II. 259.- ERREZADORAK. 
Mundakan eta Bermeon bazeuden, hilaren aurrean, 
apropos negar egiten zutenetarikoak. Etxe bakoitzara joa- 
ten ziren errezadora hauek. Busturian ere bazeuden: Adi-
bidez Ramona Learreta "Arrasko". Baina menderdian de- 
sagertu ziren. 
II. 255.- KORTEJOA. 
Hilaren kutxaren atzetik, kurtzea, abadeak, andrazkoak, 
senideak lehenengo eta besteak atzetik, eta gizonezkoak, 
senideak buru doazela. Gero, aldatu egin zen eta gizo- 
nezkoen taldea, andrazkoen aurretik joaten hasi ziren. An- 
drak beltzik, mantilla haundi bat burutik eta gorputz guz- 
titik dariola. Gizonezkoek lehenago kapa beltza zuten, 
entierruetarako bereziki. 
Bide kutzietan, jende talde berria kortejoan sartzen zen, 
eta bertan gelditurik errespontsuek ataratzen zituzten. Ge-
m (1955an) anderoak nekatu egiten zirela eta, gelditu ga- 
be zuzen zuzen joaten zen, errespontsuak bidean atera-
tzen ziren baina ohitura hau ere galtzen hasi zen. Lehe- 
nago abade asko etortzen ziren entierroetara gero bate- 
kin nahiko. Gaur egunean, abadea autoan joaten da eta 
funerariarekin etxetik batera irtetzen da elizarantz. 
II. 260.- JARLEKUA EDO SEPULTURIE. 
Etxe bakoitzak beren "sepulturie" eukan. Elizkizune- 
tan, primerakoa bazen 6 kandela biztuten ziren, segun-
dakoan 4 eta terzerakoan 2. 
Norbait hil ondoren, lau kandela biztuten ziren fami- 
likoan, gero bi, eta luzarora bat. Entierro egunean eta 
urrengoetan bederatziurrena amaitu arte, "atxa" egoten 
da (lau da elizako hau kandela haundi) hildakoaren se- 
pultura aurrean. Gaur egunean ere bai. 
II. 261.- NORTZUK JOATEN DIRA. 
Sepultura andrazkoak egoten ziren, bakoitzak bere kan- 
dela eta argizaria eramaten zuelarik. 
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II. 262.- FUNERALETAKO OPARIAK. 
Entierroetan eta domekatan ere, opiltxuak eskeintzen 
ziren elizan. Elizpean panaderoak ogi saltzen egoten zi-
ren, eta neskatila batek batu egiten zituen. Opiltxo bi es- 
keintzen zen lutoan egon ezkero eta bestela bat. 
Eskumune: Dendan kandelak erosi, zenbat abade ho-
rrenbeste, eta gizonek bandejan eramaten zituzten. Han 
biztu eta abadeari musu - bat eskuan eman eta bertan 
utzi. Gero sepulturaren aurrean daudenei erreberentzia 
bat. Aspaldian desagertu zen ohitura hau. 
II. 263.- NORK ORDAINTZEN DITU ELIZKIZUNAK? 
NOIZ ETA NOR EGOTEN DA JARLEKUAN? 
Etxeko herederoak ordaindu behar ditu etxekoen eliz- 
kizunak. Ez da erreza kalkulu zehatzik eskeintzea baina 
gaur egunean, 75.000 pezeta inguru kostatzen dira fune-
rariako gastuak. Gero, aparte, tabernan, gastu batzuk ego- 
ten dira baino lehengo aldean, gaur txikiak dira. 
Funeralean: 
Jarlekuan andrazkoak egoten dira. 
Lehen lerroan senitarteko urkoak, hilaren erdian ahai- 
de zuzena, ezker-eskuinean, ondokoenak eta bigarren le- 
rroan, ahaide direnak baina ez zuzenak. 
Gizonezkoak, aurrean, eskumako egurrezko aulkietan, 
kokatzen dira. Lehendabiziko bankoan eskumatik hasi ez-
kerrerantz ahaidetasunaren arabera. Gaur egunean, ezke-
rretik eskumarantz jezartzen dira. 
Bigarren aulkian, ahaide zuzenak ez direnak baina no- 
labaiteko senidetasuna dutenek. 
Lehenago, gizonak aurreko eskuineko edo eta ezkerre-
ko aulkietan jartzen ziren, sepulturearen kokapenaren ara-
bera. Gaur egunean, gutxienez duela 30 urte ingurutik ho-
na beti eskuineko aulkietan. 
Sepultureko ardura, andrek eramaten dute: lutoaren le- 
hen urtean, astelehenetan, larunbatetan eta igandeko meza 
nagusian argiak biztu behar ziren. 
Bigarren urtean: igandeko meza guztietan. 8takoan eta 
meza nagusian. 
Hirugarren urtean: igandeko meza guztian. 
Errespontsuak, jarlekuan ateratzen dira, dirua trapu 
beltzaren gainera botatzen delarik. Diru asko egon ezke-
ro, elizkizunak diren bitartean abade bat egoten da jarle- 
kuan, hilaren aldeko otoitzak eginez. 
Mezak, elizpean ateratzen dira: auzokoek, adiskideek 
hilaren aldeko meza ateratzen dute. Zerrenda hau etxera 
bidaltzen da, eta gero etxekoek ardura bizian, zerrenda-
ko norbait hiltzen denean, meza ateratzen dio. Ohitura 
hau, bizi-bizirik jarraitzen du. 
Jarlekua, gaur egunean hilaren elizkizunetan baino ez 
da biztutzen. 
Duela 15 urte gutxi gora behera, bukatu zen, igandero 
sepulturak biztutzea. Neskatila bat zegoen, sepultureta- 
tik otzara pasatzen zuena dirua biltzen, hilen aldeko otoi- 
tzak egiteko. 
Lehenago, abadeentzat opilak biltzen zituen. 
II. 264.- JARLEKUA. 
Jarlekuan trapu beltz bat, gainean zuria duela. Gerra 
ostetik, 1940an, trapu beltza baino ez zen erabiltzen. As- 
tegunetan argi bat eta "primerie" denean lau ere bai (az- 
ken aldian kandelak, lehenago argi zaiolan baturik argi-
zaria) eta atzean aulki bat, non etxeko emakumea, ego- 
ten da. 
"Sepulturie" etxeko beste gauza bat legez da. Baserria- 
ren jabe dena bere lekua du elizan, zenbaki eta guztiz. 
"Sepulturie" kasu batzuetan, prestatu ere egiten da ("Itxi- 
kostazu sepulturie?"). 
Auzoko inor hiltzen bada, norberaren "sepulturie" tra- 
pu beltzarekin bakarrik jartzen da. 
Beraz jarlekua etxeari erabat loturik dago. 
II. 265.- NORTZUEK HARTZEN DUTE LURRA 
ETXEKO SUPULTURAN. 
Busturiako ortusantuan, azken urteotan familiko pan- 
teoiak eraiki dira. Hau da, senide urkoen artean panteoia 
egiten da eta norbait hiltzen denean, herrian bizi ez arren, 
panteoian ehorzten da. 
Ortusantu zaharrean, aberatsek baino ez zuten pan- 
teoia, gainerakoek lurra hartzen zuten besterik gabe. 
II. 266.- NORTZUK JOATEN DIRA HILETARA. 
Gizonezkoak, familiko guztiak joaten dira. Andrazkoen 
artean, hilarekin harreman zuzenenak zutenek, sarritan 
ez dira joaten elizkizunetara. 
II. 267: NORA BEGIRA DAGO GORPUA. 
Aurreko galderetan erantzun dugu. Ikus 240. 
Ehorzketan, lurra ematerakoan ez da begiratzen, gaur 
egunean behintzat, gorpuaren norabidea. 
II. 268: MAIZTERREK ETXAGUNAREN JARLEKUA 
ERABILTZEN DUTE. 
Etxagunak maizterrari, jarlekua ere ematen dio. Ez due- 
nean, auzokoari eskatzen dio egun batzuetarako edo, mo-
mentuko premiak betetzeko. 
II. 269.- NOLA ITZULTZEN DA ELIZKIZUNETIK 
ETXERA. 
Ez da agiri inolako berezitasunik. Besterik gabe, denak 
batera itzultzen dira, gizonak gizonekin emakumeak 
emakumekin. 
Herbestekoek, lehenago bazkaria zuten, goizean ospa-
tzen baitzen elizkizunak. Gaur egunean arratsaldez ospa-
tzen dira. 
II. 270.- PORTALEAN SARTU BAINO LEHEN 
OTOITZIK ERREZATEN DA, ARGI BATEN 
AURREAN. 
Ez da holako ohiturarik nabari, baina bai, "paternos-
ter" bat bai errezatzen da. 
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II. 271.- BANKETERIK OSPATZEN DA. 
Lehenago, goizez ospatzen ziren elizkizunak eta her- 
bestekoentzat, eta ahaide urkoentzat, bazkaria antola- 
tzen zen tabernan: Berakatz sopea, eta makailoa jaten zen 
gehienetan, baina haragia ere jan zezaketen. 
Errigoitian elizpean, eskeintzen zen, makailoa ardaua 
eta ogia. 
Urteurrenean, Busturian, elizpean hamaiketako modu- 
koa eskaintzen zen. 
Gaur egunean ohitura hauek galdurik daude. Hala ere 
hileta elizkizunen urrengo igandean ospatzen den meza- 
ren ostean, familikoek, eguerdian auzoko, adiskide eta 
kanpotik etorri direnei, hamaiketako bat eskeintzen die- 
te. Urteurrenean ere, orain igandez ospatzen da, antzeko 
hamaiketako bat eskaintzen da. 
Lehenago, 1915-1920 arte, bederatziurrena izaten zen, 
hau da, bederatzi egunean jarrain goizeko mezatara. 
1910-1915 aldean, Mendelejungo gara bederatzi egunien 
ba,". Nahiko zirela hiru egun. 
Ondorengo urteetan hirurrena jarri zen, hiru egun eta 
igandeko meza. Gaur egunean bat baino ez da ospatzen, 
urrengo igandeko meza. 
II. 272.- LUTOA. 
Lutoaren garrantzia hilaren ahaidetasunari loturik doa: 
urkoa bazen urte bikoa zen: beltzez jantzirik, eta dan- 
tzalditara ezin joan. 
Gizonezkoak, kapa beltzarekin igandetan mezetara. 
Gaur egunean, desagertu egin da. Edadeko pertsonak 
betetzen dute urte batetan edo, baina ez da lehen bezain 
beste nabarmen. 
HILAK AGERTU 
Mende hasieran, hilak agertzen zirela, sinisten zen; hi- 
lobiratuen irudia jantzi berberekin azaltzen zen. Adibi- 
dez, norbait, egindako promesaren bat kunplitu gabe hil- 
tzen bazen, orduan norbaiti agertzen zitzaion bere ordez 
bete dezan "kunplita gero bakean itxiko eutsola-ta". 
"Behin batean, eberdiko 12etan Sakonetasen agertu ei 
jakon nire amumari: ta inork ez eutson sinesten ta alako 
egun baten, bere kuartoan dagola, arrantzaka hasi zen; 
semeak igo eban gora. Hilak esan eutson: Sinestu dagian 
jendeak, señalie itxitzen deutsut matan, ta bost ha- 
tzamarren erredunea itxi eutson matan (mantan). Ta se- 
meak sinestu eutson. Dana izan zan promesa bat 
kunplitzeko. 
Semolariak hauxe esaten eben: ez egin promesarik eta 
egiten duzuenean bete arin promesa hori (Sotera Zigo- 
rraga, Busturian 1888an jaioa). 
Hilari eskurik ez ei zaio ematen. Beste behin sedazko 
paineloan bost hatzamarren erredune seinalea itxi zuen. 
Kasu horietan, aginduriko promesa bete egiten da eta hi- 
larengandik bakea lortzen da. Adiskidei irtetzen omen 
zietenela. 
Goiko kamaran zarata hotsa entzuten zenean, esaten 
omen zen: "Enei amuma dabil hor ganean", hau da 
etxeko amuma hil ondoren. 
Angizen Krijeda: "Geu baten urten eiñi- 
tzan etxera joiala, ikeratu neskatue, jatekuri itxi ta dana: 
esaiozu, zer ofreziten jakon esateko. Billurre deukala; bue- 
no ba geu joango gara. Jun zien ba, eta bidekurtzietan 
erramartan (errama artean) urteten ei dabe. Nik izin dot 
esan. Bestiek ez ebien ikusten: ikusten dozu ba: 
—Bai, hor 
—Zer ofreziten jakon esan, esan erain eutson eta Ur- 
kiolara joan meza bat atara eta errosarioa errazateko, ho-
rrexen falta dagola bera ta. 
Egin ei eban eta ez eutson urten geiago." 
Izpilluetan, sarbiñarako bidean urteten eutsela eta jen- 
teak: "Zorakerijetan dira". 
Seiñale itxi bear deust berorrek, mantillen inka seiñalie" 
Mantilleri egin deutso bost hatzamarrekin erredurie. 
Eta horrela itxi eutson. 
Mende hasieran, 1910an, gertatua bezala, kontatzen da. 
Bide partikular batetik, aldazgoran andrak goizean pla- 
zara joakeran urten eutson, taka taka, kirtentxu bi ima-
jina, ta taka taka. Eta bigarren ez eutson urten. 
Gaur egunean, bizi den andra batek (Balbina) bizitzan 
gertatu zitzaizkion bi esperientzia hauek, kontatu dizkit: 
21 urtekin kriada dagolarik Gernikan, gau baten ama 
agertu zitzaion. Aitak, berak hiru urte zituela, golpe txar 
batg emon eta hil egin zuen, moskorra zuenean ez bait 
zekien zer egiten zuen. 6 urte zituela, aitak, bera ere hil 
nahi izan zuen. 
"Il gusen nindun, aurretik zerrotagaz erdibiegitten asi 
zen ta ametik (burutik) odola daijola ikusi banien buru-
tik, uliek oratute, ikeratu ein zen eta itxi ban. 
Gero okurridu jakon, maije eskatz erdian imini, buel- 
tan familia andra ta guzti, kajie neuri erun erain, txiki-
txu ta antxe kajan imini bier nindula. Orretan imintten 
nin dun maijen ganien, azkorie gora altzaten banien, ni 
maijen ganetik bera salta. Ezinban gauze onik, ezin nin- 
dulez aizkoriaz jo ze ara altzateko atzera, azkorie beren-
ganien itxi bier. Danak bota zeittuzen ogera. Untxe il bi- 
zeittut... euki ban etxiek bonbile bat bakarrik eska-
tzien, pasilo guztije ilunien ta ni atzatzeka, bera aurreau-
rreka, eskilarak bastante altuek etxiek, osuen jun nin- 
tzen eskilarapera, buelta bueltaka atzez, ta ezebez ein ez, 
golperik be artu ez. Eskilarapean gorde nin- 
tzen, topa, ta atzera eskilarak gora. Imini nindun eska-
tzien ta untxe da zure azkana untxe il bizeittut. Esano-
tzan ba ze: ni oin iltten banozu da iñozko denboran falta 
eitten badotsut eztozu eukiko alabarik. 
Esan atrebidu". 
Aita pentsati gelditu zen eta sukaldean, gau guztian be- 
launikaturik egotera agindu zion, eta bera ohera. Goizal- 
dean jagi eta ohera bidaldu zuen. 
Konde Aranean, hiru kriadak gela berean lo egiten 
zuen, baina "neuk" baino ez nuen ikusten ama. 
Ez zuen gogorik jateko eta ezertarako. Egunero gauez 
agertzen zitzaidan. Besteak konturatu ziren zeozer pasa-
tzen zitzaidala, berba egiten nuelako esanez: 
— Ser gura dosu ba, esaistasu. 
Pentsaten zuten, mutilen batekin edo arazoren bat nue- 
la. Baina ez nuen ezer esaten. Halako baten, 69 urteko 
kozinereari, esan nion: 
—Ama agertzen jat egunero. 
—Ene bada, promesaren bat betetzea gura izango dau, 
esaitsazu, zer ofrezitzen jakon, zer ofrezidu bear dozun. 
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Esan zion eta promesa bete behar zuela, meza bat Ubi-
deako elizan eta argi edo kandela bi. 
Urrengo egunean, kalera irten eta Ubideako andragi-
zonak aurkitu. Agindu nien, Ubideako elizan meza bat 
atera zezatela, amaren aide eta baietz esan zidaten. Hala 
ere kandelarik ni neuk ezin eraman. Baina gehiago ez zi-
dan urten. 
Eta handik urte askotara (60 inguru) kuranderak ige- 
rri zidan ez nuela ondo bete promesa, eta oraindik Ur- 
kiolan nire amak promesa bete gabe neukala. Agindu 
nuen Urkiolako San Antonion meza, eta kandelak jarri 
ere bai, eta harrezkero bakea. 
Semea enbenenata Ameriketako Kalifornian hin nin- 
duten. Aita hil, hamar urte zirela eta, jabeari likidazioa 
eskatu zion eta gau hartan benenoa emon eta hil. Berare- 
kin zegoena, haren dirua kobratzera joan eta hil. 
Egun batean, bentanatik zarata: ama, ama, deadarra. 
Amarekin (hots kantalaria) bizi zen beste semeak ez zion 
sinistu. Baina urrengo baten semea jagi zenean diost: en- 
tzun duzu gaueko deadar eta zarata hotsa. Ez; horra ba  
ez zuen gura sinestu eta berak ere gauza berbera entzun 
zuen. 
Zaratak eta zaratak entzuten nituen, eta ezin kendu. 
Deitu nion abadeari, etxea, (piso berria) bedeinkatu ga- 
be nuen eta, bedeinkatzeko. Egin zidan baina, berdin. Ez 
da ba horregatik pentsatu nuen. 
Ohean sartu eta non ikusten ditudan aurrez-aurre, Je- 
sukristo, Amabirjiñe, Unbeko eran eta erdian Santi neu- 
re semea. 
Besarkada emoten noala..., baina ezin ikutu. Akaso 
txarragoa izango zen ikutu banuen! 
Urrengo egun batzuetan, komunaren inguruan, tak, 
tak, gorputzen ikutuak. Gehiago ezinean, belaunikatu 
nintzen komunean eta esan nion: "Santi, au ez da sure 
etzea, sure etxea San Kristobal dosu. Antxe dago. Kon- 
ponduko deutsut". 
San Kristobalen, aldara gainean, argiak, kandelak, ja- 
rri nituen, lorak, Unbeko Amarbijinaren irudia, eta er- 
mita neure kontura konpondu. 
Aldaran ditut, semea eta Amaren argiak, eta harrezke- 
ro bakea etxean. 
